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SUOMEN ENERGIATALOUS VUONNA 1985 
JA KANSAINVÄLINEN VERTAILU
PRIMÄÄRIENERGIAN KOKONAISKULUTUS
Suomessa kulutettiin vuonna 1985 energi­
aa 27,4 miljoonaa öljytonnia (Mtoe) vas­
taava määrä. Kulutus kasvoi edellisestä 
vuodesta runsas viisi prosenttia. Vuoden 
1985 aikana koettiin vuosisadan kylmim- 
mät säät. Normaalioloissa olisi kasvu 
jäänyt vähäiseksi. Suurin energian käyt­
täjä on edelleen teollisuus. Sen osuus 
energian kokonaiskulutuksesta oli 45 % .  
Vaikka teollisuustuotannon määrä kasvoi 
lähes kolme prosenttia, teollisuuden 
energiankulutus ei kasvanut juuri lain­
kaan. Muiden kuin teollisuusrakennusten 
lämmitykseen käytettiin 24 % ,  liikentee­
seen 13 %  ja muuhun kulutukseen 18 %  k o ­
konaisenergiasta. Kylmien säiden johdos­
ta rakennusten lämmitysenergiantarve ko­
hosi määrällisesti eniten eli lähes 
14 %.
Kotimaisen energian osuus putosi run­
saasta 31 %:sta runsaaseen 29 %:iin (ku­
va 1). Lasku selittyy lähinnä sääolosuh­
teista johtuvalla tuontipol11oaine iden 
lisäkäytöllä. Lisäksi useiden poikkeuk­
sellisen hyvien vesivoiman tuotantovuo- 
sien jälkeen tuotanto palautui lähelle 
normaalia. Polttoturpeen käyttö on kas­
vanut voimakkaasti. Turpeella tuotettiin 
vuonna 1985 lähes 4 %  primäärienergiasta 
ja lähes 13 %  kotimaisesta energiasta.
Pakkaset käänsivät myös öljyn kulutuksen 
pitkään jatkuneen alamäen nousuun. Öljyn 
kulutus kasvoi yli 5 %  ja näin se säi­
lytti osuutensa Suomen energiahuollossa 
ennallaan eli 35 %:ssa (kuva 2).
Kivihiilen käyttö kasvoi vuonna 1985 
runsaasti. Eniten kasvua oli lauhdutus- 
voiman tuotannossa, jossa käyttö kasvoi 
kolminkertaiseksi. Hiilen kulutus ener­
gialähteenä oli 5,5 milj. tonnia (3,5 
Mtoe), joka oli 13 %  kokonaisenergian 
kulu t u k s e s t a .
Ydinvoima otettiin maassamme käyttöön 
vuonna 1977. Ydinvoiman osuus energian 
kokonaiskulutuksesta oli vuonna 1985 
16 % .  Osuus on maailman suurimpia.
Maakaasun kulutus jatkoi kasvuaan edel­
lisen vuoden tavoin aiemman pitkän ala­
mäen jälkeen. Vuonna 1985 sen kulutus 
oli 978 miljoonaa kuutiometriä eli run-
F INLANDS ENERGIHUSHÄLLNING ÄR 1985 
OCH INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE
TOTALFÖRBRUKNING AV PRIMÄRENERGI
Energiförbrukningen i Finland 8r 1985 
uppgick tili en mängd som motsvarade 27,4 
miljoner oljeton (Mtoe). ökningen frin 
föregBende ir var över fern procent. Under 
1985 hade vi Brhundradets kallaste väder. 
Under normala förhällanden hade ökningen 
blivit mindre. Den största energiförbru- 
karen är fortfarande industrin. Indus­
trin s andel av den totala energiförbruk- 
ningen uppgick tili 45 %. Även om indus- 
triproduktionen ökade med närmare tre 
procent, ökade energiförbruknin gen inom 
industrin knappt alls. För uppvärmning av 
andra än industribyggnader Btgick 24 %, 
för trafik 13 %  och för övrig förbrukning 
18 %  av den totala energin. PS grund av 
det kalla vädret ökade behovet av byggna- 
dernas uppvärmningsenergi volymmässigt 
mest, dvs. närmare 14 % .
Den inhemska energins andel sjönk frSn 
drygt 31 %  tili drygt 29 %  (bild 1). Ned- 
gBngen förklaras av den ökade användnin- 
gen av importerade bränslen pS grund av 
väderleksförhSl1a n d e n a . Efter flera ex- 
ceptionellt goda är sjönk Produktionen av 
vattenkraft nästan tili det normala. An- 
vändningen av bränntorv har ökat stärkt. 
Med torv producerades Sr 1985 närmare 4 %  
av primärenergin och närmare 13 %  av den 
inhemska energin.
Kölden fick ocksS den länga nedgängen i 
oljeförbrukningen att svänga över mot 
ökade förbrukning. 01jeförbrukningen Steg 
med över 5 %  och behöll sSlunda sin andel 
i Finlands energiförsörjning oförändrad, 
dvs. i 35 %  (bild 2 ).
Förbrukningen av stenkol ökade kräftigt 
är 1985. Den största ökningen künde note­
ras inom Produktionen av kondenskraft. 
Förbrukningen av kol som energikälla var
5,5 milj. ton (3,5 Mtoe) som utgjorde 
13 %  av den totala energiförbrukningen.
Kärnkraften togs i bruk Sr 1977 i vSrt 
land. Kärnkraftens andel utgjorde Sr 1985 
16 %  av den totala energiförbrukningen. 
Andelen är en av de största i världen.
Förbrukningen av naturgas fortsatte att 
öka som under föregSende Sr efter flera 
Brs nedgSng. Är 1985 var förbrukningen 
978 miljon kubikmeter, dvs. närmare en
14
• KUVA 1 : ENERGIAHUOLLON OMAVARAISUUSASTE
Bild 1 : Energiförsörjningens självförsörjningsgrad
Fig. 1: Share of indigenous sources in the Finnish energy supply
KUVA 2: PRIMAARIENERGIAN KULUTUS ENERGIAL a HTEITTAIN
Bild 2: Forbrukning av primarenergi enligt energikalla
Fig. 2: Consumption of primary energy by source of energy
SÄHKÖN NETTOTUONTI - 
Nettoimport av elektricitet- 
Net imports of electricity
YDINVOIMA - Kärnkraft - 
Nuclear power
MAAKAASU - Naturgas - 
Natural gas
ÖLJY - 01ja - Oil
HIILI - Koi - Coal
• v.
TURVE - Torv - Peat
POLTTOPUU - Brännved - 
Fire wood
MUUT KOTIMAISET - övriga 
inhemska - Other indigenous
VESIVOIMA - Vattenkraft - 
Hydro power
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sas neljännes enemmän kuin edellisvuon­
na. Vaikka maakaasun osuus energisn ko­
konaiskulutuksesta jäi 3 SS: i in , saavu­
tettiin suunnilleen vuoden 1979 kulu­
tustaso, joka on tähänastinen maksimi.
SÄHKÖENERGIAN KULUTUS JA HANKINTA
Sähköenergian kokonaiskulutus kohosi 
vuonna 1985 52 TWhxiin (terawattitun­
tiin). Kasvu edellisestä vuodesta oli 
lähes 7 SS. Teollisuus oli edelleen sel­
västi suurin kuluttaja, vaikka sen ku­
luttama sähköenergian lisäys jäi vähäi­
seksi. Teollisuuden osuus sähkön kulu­
tuksesta oli 56 %  eli 27,1 TWh. Lämmi- 
tyssähkö lisäsi eniten osuuttaan sähkö­
energian kokonaiskulutuksesta. Tämä joh­
tui sekä poikkeuksellisen kylmistä säis­
tä että uudisrakennusten runsaasta liit­
tymisestä sähkölämmityksen piiriin.
Vuonna 1985 tuotettiin vesivoimalla ja 
ydinvoimalla 58 S! sähkön kokonaishankin- 
nasta. Vesivoiman tuotanto jäi neljän 
runsaan tuotantovuoden jälkeen lähelle 
normaalia ja laski näin edellisestä vuo­
desta 7 SS. Ydinvoiman tuotanto kohosi 18 
TWh:iin eli oli 35 SS sähkön kokonaisku­
lutuksesta. Kaupunkien ja teollisuuden 
vastapainevoiman tuotanto kohosi korke­
ammaksi kuin koskaan aiemmin. Sen osuus 
vastasi lähes neljännestä sähkön koko- 
na i shan kinnasta . Tavallinen lauhdutus- 
voiman tuotanto kohosi kuitenkin eniten 
eli lähes kolminkertaistui.
ENERGIAN TUOTANTOKAPASITEETTI JA 
INVESTOINNIT
Vuoden 1986 alun kulutushuipun aikana 
käytettävissä oleva Suomen sähkönhankin- 
takapasiteetti oli n. 10 700 MW. Tästä 
oli vesivoimaa n. 2000 MW, ydinvoimaa 
2300 MW, muuta lauhdutusvoimaa 2500 MW 
ja vastapainevoimaa 2500 MW. Loppuosa, 
1400 MW, oli kaasuturbiinivoimaa ja 
tuontitehoa. Tämän lisäksi oli käytettä­
vissä häiriö- ym8. reservitehoa n. 200 
MW. Tammikuussa valtakunnallinen kulu­
tuksen huipputeho oli noin 8900 MW.
Energianhankintakopasiteetin laajentami­
seen liittyvät investoinnit olivat 3,4 
miljardia markkaa vuonna 1985. Energia­
investoinneista kohdistui voimalaitok­
siin 21 %, sähkön siirtoon ja jakeluun 
37 % ,  yhdyskuntien lämpöhuoltoon 16 55, 
öljyn jalostukseen, jakeluun ja varas­
tointiin sekä maakaasuhuoltoon 25 %  sekä 
turpeen tuotantoon ja jalostukseen 1 SS.
fjärdedel mer än föreglende Ir. Trots na- 
turgasens andel av den totale energiför- 
brukningen stannade pl 3 55 uppnldde man 
ungefär samma nivl som Ir 1979, dl kon- 
sumtionen var som störst hittills.
FÖRBRUKNING OCH TILLFÖRSEL AV ELENERGI
Totalförbrukning av elenergi steg Ir 1985 
tili 52 TWh (terawattimmar). ökningen 
frln förra Iret var nästan 7 SS. Indust- 
rin var fortfarande den klart största 
fÖrbrukaren, även om ökningen av förbruk- 
ningen var liten. Industrins andel av e l ­
fo rb ruk n ingen var 56 SS eller 27,1 TWh.
Uppvärmningse1 ökade sin andel av den to­
tale förbrukningen av elenergi. Detta be- 
rodde blde pl det exceptionellt kalla 
vädret och pl en stör anslutning av ny- 
byggnader tili eluppvärmningen.
R t  1985 producerades 58 SS av den totale 
eltillförseln med vattenkraft och kärn- 
kraft. Produktionen av vattenkraft stan­
nade efter fyra Ir med en dryg Produktion 
nära en normal nivl och sjönk sllunda med 
7 SS jämfört med föreglende Ir. Produktio­
nen av kärnkraft steg tili 18 TWh eller 
35 SS av den totale elförbrukningen. Pro­
duktionen av städernas och industrins 
mottryckskraft steg tili en högre nivl än 
nlgonsin tidigare. Dess andel svarade för 
en närmare fjärdedel av heia eltillför­
seln. Produktionen av vanlig kondenskraft 
ökade dock mest, den blev närmare trefal- 
d i g .
PRODUKTIONSKAPACITET FÖR OCH 
INVESTERINGAR 1 ENERGI
, Den tillgängliga kapaciteten för elti l l ­
förseln i Finlsnd under tiden för maximi- 
konsumtion i början av 1986 var ca 10 700 
MW. Av denna totale effekt svarade vatten- 
kraften för ca 2000 MW, kärnkraften för 
2300 MW, annan kondenskraft för 2500 MW och 
mottryckskraften för 2500 MW. Resten, 1400 
MW, bestod av gasturbinkraft och importerad 
elkraft. Dessutom fann ca 200 MW störnings- 
effekt och annan sldan reserveffekt ti 11 — 
gänglig. I januari var konsumtionens riks- 
omfattande maximieffekt ca 8900 MW.
1 nvester ingar i anslutning tili utvidgnin- 
gen av e n e r g iti 11förse 1s k apaciteten uppgick 
tili 3,4 miljarder mark Ir 1985. Av energi- 
investeringarna gällde 21 SS kraftverk, 37 SS 
överföring och distribution av elektricitet 
16 SS samhällenas värmeförsör j n i n g , 25 SS 
raffinering, distribution och lagring av 
olja samt naturgasförsörjning och 1 SS P r o ­
duktion och förädling av torv.
2 462114Y
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E nergiainvestointeihin ei ole luettu v a i ­
keasti arvioitavia energiansäästö-, polt- 
toainevaihdos- eikä muita energian käyt­
tökohteessa suoritettavia investointeja.
JULKINEN TUKI ENERGIATALOUTEEN
Energiainvestointeja rahoitettiin v alti­
on tai julkisten rahoituslaitosten a v u s ­
tuksin tai lainoin n. 450 miljoonalla 
markalla vuonna 1985.
Energiatutkimuksen julkinen rahoitus oli 
vuonna 1985 146 miljoonaa markkaa. Täs­
tä oli avustuksia 129 miljoonaa markkaa 
ja lainoja 17 miljoonaa markkaa.
ENERGIAN TUONTI JA VIENTI
Energian kokonaistuonnin arvo vuonna 
1985 oli 19,5 miljardia markkaa (kuva 3) 
eli 24 %  Suomen koko t a v a r a t u o n n i s t a . 
Tuonnin arvo nousi edellisvuodesta m i l ­
jardilla markalla. Tuontilaskun kasvu 
johtui pääosin raakaöljyn ja kivihiilen 
tuontimäärien kohoamisesta.
Raakaöljyä tuotiin vuonna 1985 9,8 m i l ­
joonaa tonnia eli 0,5 miljoonaa tonnia 
edellisvuotta enemmän. Öljyn osuus ener­
gian kokonaistuonnin arvosta oli 81 %.
Tärkeimmät tuontimaat energian koko n a i s ­
tuonnin arvon mukaan laskettuna olivat 
Neuvostoliitto 72 %, Saudi-Arabia 7 %, 
Iran 5 % ,  I so-Britannia 5 S ja Puola 3 %.
Kivihiilen keskimääräinen tuontihinta 
nousi vuonna 1985 edellisvuodesta 15 % ,  
vaikka vuoden lopussa kivihiili m a k s o i ­
kin jo 11 %  vähemmän kuin korkeimmillaan 
alkukesästä. Raakaöljyn keskimääräinen 
tuontihinta ei poikennut paljonkaan 
edellisvuodesta vaikka vuoden aikana sen 
hinta laski 15 %  (kuva 4). Vuoden l o pul­
la alkaneen raakaöljyn maailma n m a r k k i n a ­
hintojen romahduksen heijastu s v a i k u t u k ­
sia alkoi olla jo havaittavissa, mutta 
eniten raakaöljyn markkamääräiseen h i n ­
taan vaikutti kuitenkin dollarin arvon 
aleneminen, joka vuoden aikana oli noin 
15 %. Maakaasun keskimääräinen tuonti­
hinta laski lähes 7 SS.
Energian viennin arvo oli 3,3 miljardia 
markkaa, joka on noin miljardi markkaa 
vähemmän kuin edellisvuonna. Laskua oli 
sekä polttonesteiden että moo t t o r i b e n ­
siinin viennissä. Tärkeimmät v i entituot­
teet olivat edellisten vuosien tapaan 
keskitisleet ja moottoribensiini, öljyä 
vietiin eniten Ruotsiin, Tanskaan ja 
Saksan Liittotasavaltaan.
I energiinvesteringar har inte medtagits 
ener g i b e s p a r i n g s in v e s t e r i n g a r , investerin­
gar i bra ns leombyten och inte heller andra 
s v S r berakne1iga investeringar hos energi- 
fdrbrukaren.
OFFENTLIGT STdD TILL ENERGIHUSH^LLNINGEN
Energiinvesteringar finansierades genom 
statens eller de offentliga finansiering- 
sinrattningarnas bidrag eller l8n for ca 
450 miljoner mark 8r 1985.
Offentlig finansiering av energiforskning 
uppgick till 146 miljoner mark Sr 1985. Av 
denna summa var 129 miljoner mark bidrag 
och 17 miljoner mark l8n.
IMPORT OCH EXPORT AV ENERGI
Vardet av den totala energiimporten 8r 
1985 var 19,5 miljarder mark (bild 3), 
d.v.s. 24 %  av Finlands hela varuimport. 
Importvardet steg med en miljard mark fr8n 
forra Bret. Den okade importen berodde hu- 
vudsakligen p8 de okade importmangderna 
for rSolja och stenkol.
i?r 1985 importerades 9,8 miljoner ton rS­
olja, d.v.s. 0,5 miljoner ton mer an fore- 
gSende 8r. Oljans andel av vardet av den 
totala energiimporten uppgick till 81 % .
De viktigaste importlanderna beraknat p8 
basis av vardet av den totala energiimporten 
var Sovjetunionen 72 %, Saudiarabien 7 % ,  
Iran 5 % ,  Storbritannien 5 %  och Polen 3 % .
Det genomsnittliga importpriset pB stenkol 
steg 8r 1985 med 15 %  frSn foregSende 8r , 
aven om stenkol kostade i slutet av 8ret
II %  mindre an i borjan av sommaren d8 
priset var som hogst. Det g e n o m s n i t t 1 iga 
importpriset pB rSolja anvek inte mycket 
frSn priset under foregBende Sr, aven om 
priset under 1985 sjonk med 15 %  (bild 4). 
Raset av varldsmarknadspriset pB rSolja, 
som skedde i slutet av 1985, borjade avs- 
peglas i pris u t v e c k 1ingen sedan under 
Sret. Mest pS rSoljans pris i mark inver- 
kade dock det sjunkande d o l l a r v a r d e t , som 
under Sret uppgick till ca 15 % .  Det ge- 
nomsnittliga importpriset pS naturgas 
sjonk med nastan 7 % .
Vardet av energiexporten uppgick till 3,3 
miljarder mark, vilket ar ungefar en m i l ­
jard mark mindre an foregSende Sr. De vik­
tigaste exportprodukterna var sSsom under 
de foregSende Bren me 1 landesti1 lat och mo- 
torbensin. Olja exporterades mest till 
Sverige, Danmark och F o r b u n d s r e p u b 1 iken 
Tyskland.
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KUVA 3: ENERGIAN TUONNIN ARVO, mrd, mk
Bild 3: Värde av energiimport, mrd. mk
Fig. 3: Valua of energy imports, bill. FIM 1
KUVA 4: RAAKAÖLJYN TUONTIHINNAN KEHITYS .[
Bild 4: Utvecklingen av räoljans importpris I















on tilaatoiaaa esitetty vain energian 
kulutukseen liittyviä arvioituja rikki­
dioksidipäästöjä. Arviot ovat laskennal­
lisia ja perustuvat energialähteiden 
käyttömääriin Suomessa, polttoaineiden 
rikkipitoisuuteen ja käytettyyn poltto- 
tekni i k kaan.
Arvioiden mukaan rikkidioksidipäästöt 
ovat hieman nousseet edellisestä vuodes­
ta. Nousu on kuitenkin vähäisempää kuin 
rikkipitoisten polttoaineiden käytön 
kasvu edellyttäisi. Tämä johtuu lähinnä 
keskitisleiden rikkipitoisuuden laskusta 
jalostamoiden tehostuneen rikinpoiston 
a n s i o s t a .
Vuoden 1980 0,9 miljoonasta tonnista
rikkipäästöt ovat laskeneet noin 40 % .  
Syynä on raskaan polttoöljyn käytön vä­
heneminen ja Neuvostoliitosta tuodun raa­
kaöljyn rikkipitoisuuden aleneminen. 37 %  
rikkidioksidista on lähtöisin raskaasta 
polttoöljystä, 30 %  hiilestä, noin 13 % 
teollisuuden musta- ja su 1 fii11i 1 ipeän 
poltosta ja loput pääasiassa öljynjalos- 
tamoista ja kevyen polttoöljyn käytöstä.
Muita merkittäviä ympäristötekijöitä 
ovat typen oksidien ja kiinteiden hiuk­
kasten päästöt ilmakehään, radioaktii­
visten jätteiden tuotanto sekä ilmavir­
tojen mukana naapurimaista ja Keski- 
Euroopasta Suomeen kulkeutuvat energian­
tuotannosta peräisin olevat päästöt.
KANSAINVÄLINEN VERTAILU
Suomen energian kokonaiskulutus oli ö l ­
jyksi muutettuna 3,2 tonnia asukasta 
kohden vuonna 1984. Se oli noin 1,7-ker- 
tainen 0ECD:n eurooppalaisten jäsenmai­
den keskiarvoon verrattuna. Ruotsin ku­
lutus asukasta kohden oli korkeampi, 
mutta esimerkiksi sellaisissa teolli­
suusmaissa kuin Saksan Liittotasavallas­
sa, Englannissa ja Ranskassa käytettiin 
energiaa selvästi vähemmän asukasta koh­
ti kuin Suomessa.
Energiahuollon omavaraisuus Suomessa oli 
vuonna 1984 32 % .  Jos ydinvoima laske­
taan 0ECD:n t i 1 astokäytännön mukaisesti 
kotimaiseksi energialähteeksi, omavarai­
suusaste nousee 46 prosenttiin. Tämäkin 
on alle Länsi-Euroopan teollisuusmaiden 
keskiarvon, joka oli 60 %  (kuva 3).
ENERGIHUSHLLLNINGENS MILJÖRISKER
Av energihushlllningens miljörisker har 
i Statistiken medtagits bara uppskattade 
svaveldioxidutsläpp i anslutning tili 
energiförbrukningen. Uppgifterna är kal- 
kylerade och bygger pi använda mängder 
energikällor i Finland, bränslenas svavel- 
halt och tillämpad förbränningsteknik.
Enligt upp 8kattningar na har utsläppen ökad 
nlgot frSn förra Iret. ökningen är dock 
mindre än vad en ökad användning av sva- 
velhaltiga bränslen skulle förutsätta.
Detta beror framför allt pl minskningen av 
svavelhalten i me 1 landes ti 1lat tack vare 
en effektivere avsvavling hos raffinade- 
r i er n a .
Svave lutsläppen har sjunkit med 40 %  av 
0,3 miljoner ton Ir 1980. Detta beror när- 
mast pl minskad användning av tung bränn- 
olja och minskad svavelhalt i rlolja som 
importeras frln Sovjetunionen. 37 %  av 
svaveldioxid kommer frln tung brännolja,
30. %  av kol, 13 %  frln industrins bränning 
av Sulfat- och sulfitlut och resten huvud- 
sakligen frln användningen av lätt brän­
nolja och frln driften av oljeraffinade- 
r i er .
Andra mi 1jöfaktorer av betydelse är ut- 
släpp av kväveoxider och fasta partiklar 
i atmosfären, Produktion av radioaktivt 
avfall och utsläpp som kommer med luft- 
strömmarna frln grannländernas och Mel- 
laneuropas energiproduktion.
INTERNATI0NELL JÄMFÖRELSE
Finlands totale energiförbrukning omräknad 
i olja uppgick tili 3,2 ton per invlnare 
Ir 1984. Den var ca 1,7-faldig jämfört med 
medeltalet för de europeiska medlemslän- 
derna i OECD. I Sverige var förbrukningen 
per invlnare nlgot högre, men t.ex. sldana 
industriländer som Förbundsrepubliken Tysk- 
land, England och Frankrike använde klart 
mindre energi per invlnare än Finland.
Energihushlllningens självförsörjning i 
Finland var 32 %  Ir 1984. 0m man i enlig- 
het med statistisk praxis inom OECD räknar 
kärnkraften som inhemsk energikälla, sti- 
ger s j ä 1vförsörjningsgraden tili 46 % .
Detta värde ä r J lägre än medelvärdet för de 
västeuropeiska indu striländerna, som hade 
60 %  (bild 5).
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KUVA 5: KANSAINVÄLINEN VERTAILU
Bild 5: Internationell jämförelse
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FINLAND'S ENERGY ECONOMY IN 1985 AND AN 
INTERNATIONAL COMPARISON
GROSS CONSUMPTION OF PRIMARY ENERGY
In Finland the energy consumption amount­
ed to 27.4 million tons oil equivalent 
(Mtoe) in 1985. This was 5-odd %  more 
than in the previous year. In 1985 the 
temperatures were colder than ever befo­
re in this century. In normal conditions 
the growth of the consumption would have 
been modest. Industry continues to be 
the largest individual sector of energy 
consumption. In 1985 its share of the 
gross energy consumption was 45 % .  A l ­
though the volume of industrial produc­
tion increased by almost 3 % ,  the con­
sumption of energy in this sector grew 
hardly at all. Out of the total energy,
24 %  was used for the heating of indust­
rial buildings, 13 %  for transports, and 
18 %  for other purposes. Owing to the 
very cold temperatures, the energy de­
mand for space heating increased most, 
by nearly 14 % .
The proportion of indigenous energy 
dropped from over 31 %  to 29-odd %  (fig.
1 )  . The decrease can mainly be explained 
by the added use of import fuels, which 
in turn was due to the weather c ondi­
tions. In addition, the production of 
hydro power resumed, after several e x ­
ceptionally propitious years, a nearly 
normal level. The use of fuel peat has 
grown radically and in 1985 it supplied 
almost 4 %  of the demand for primary 
energy and more than 13 %  of the indi­
genous energy.
The persistent cold weather turned even 
the long-standing decline in oil con­
sumption to a rise. The consumption in­
creased by more than 5 3> ; as a result 
oil retained its share of Finland's 
energy supply unchsnged, at 35 %  (fig.
2 )  .
The consumption of coal increased heavi­
ly in 1985. The biggest growth was r e ­
corded in the production of condensation 
power where the consumption tripled. The 
consumption of coal as an energy source 
amounted to 5,5 million tons (3,5 Mtoe),
which was 13 %  of the gross energy con­
sumption.
Nuclear power has been generated in F i n ­
land since the year 1977. In 1985 the 
share of nuclear power of the gross con­
sumption of energy, was 16 %, i.e. this 
share continued to be one of the highest 
in the world.
As in the previous year, the went on in­
creasing consumption of natural gas af­
ter several years of a decline. In 1985 
the total consumption of natural gas was 
978 million m-^, which was over a quarter 
more than the year before. Although the 
proportion of natural gas of the gross 
consumption of energy was only 3 % ,  the 
consumption practically reached the 1979 
level, which is the highest figure so 
f ar .
THE CONSUMPTION AND SUPPLY OF 
ELECTRICAL ENERGY
In 1985 the total consumption of elec­
trical energy amounted to 52 TWh. The 
growth was almost 7 %  compared to the 
previous year. Manufacturing industries 
continued to be clearly the biggest c o n ­
sumers of electricity, although their 
proportion of the increased consumption 
remained quite modest. Industries' p r o ­
portion of the consumption of electrici­
ty rose to 56 % ,  i.e. 27,1 TWh. The big­
gest proportional increase was recorded 
for electricity used in heating. This 
was due to the exceptionally low tempe­
ratures as well as the extensive equip­
ment of new buildings with electric hea­
ting.
Hydro and nuclear power accounted for 58 
%  of the total power supply in 1985. Af­
ter four good hydro power years, the 
production of hydro power remained near 
the average again, down 7 %  from the 
previous year. The generation of nuclear 
power amounted to 1,8 TWh, i.e. 35 %  of 
the total electricity consumption. The
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amount of municipal and industrial b a c k ­
pressure power produced was bigger than 
ever before and accounted for almost a 
quarter of the total supply of electric­
ity. Most of all increased, however, the 
output of conventional condensation po­
wer, which nearly tripled.
ENERGY PRODUCTION CAPACITY AND 
INVESTMENTS
During the peak-load period of the b e ­
ginning of 1986 the available e lectrici­
ty generating capacity was about 10,700 
MW in Finland. Out of this amount about 
2,000 MW were hydro power, 2,300 MW 
nuclear power, 2,500 MW other cond e n s a ­
tion power and 2,500 MW back-pressure 
power. The remaining 1,400 MW consisted 
of gas turbine power and imported elec­
tricity. In a addition some 200 MW re-, 
serve capacity was available e.g. with 
the view to disturbances. The national 
consumption peak in January was about 
8,900 MW high.
The investments necessitated by the e x ­
tensions of the Finnish energy supply 
capacity amounted to 3.4 billion marks 
in 1985. Among the energy investments 
made 21 %  were in power stations, 37 %  
in electricity, transmission and dist r i ­
bution 16 %  in the heat supply of urban 
areas, 25 %  in the refining, distribu­
tion and storage of oil and supply of 
natural gas and 1 % in peat production 
and processing.
Certain types of investment involving 
special estimation difficulties, such as 
investments in energy conservation, fuel 
switch and similar operations at the 
consumption point, fall outside the 
above-mentioned investments.
GOVERNMENT SUBSIDY FOR ENERGY ECONOMY
Energy investments financed by the state 
and public financing institutions either 
as direct aid or in the form of loans 
amounted to about 450 million marks in 
the year 1985 .
Governmental finance for energy research 
was 146 million marks in 1985, of which 
129 million marks were direct aid and 17 
million marks loans.
ENERGY IMPORTS AND EXPORTS
In 1985, the value of the total energy 
imports amounted to 19^5 billion marks 
(fig. -3), which was 24..S5 of the value of 
all imports of merchandise into Finland. 
The import value increased by one b i l l i ­
on marks from the previous year. The ri­
se in the import bill was mainly due to 
the increase in the import quantities of 
both crude oil and hard coal.
In 1985, the imports of crude oil a moun­
ted to 9,8 million tons, which was half 
a million tons more than in the previous 
yearv The proportion of oil in the value 
of the total energy imports was 81 %.
The most important supplier countries in 
terms of the value of the total energy 
imports were the Soviet Union 72 % ,  Sau­
di Arabia 7 %, Iran 5 %, Great Britain 
5 %  and Poland 3 % .
In the year 1985 the average import p r i ­
ces of hard coal, rose by 15 %  from the 
previous year, despite that it cost, at 
the end of the year, already 11 %  less 
than when the price was at the highest 
early in the summer. In the case of cru­
de oil the average import price, though 
it declined by 15 %  during the year, re­
mained practically unchanged compared to 
previous year (fig. 4). Towards the clo­
se of the year, the repercussions of the 
radical world-wide price decrease for 
crude oil on the world market began to 
appear already. The main factor affect­
ing crude oil prices in money terms was, 
however, the fall of the dollar by ca.
15 %  during the year. The mean import 
price of natural gas fell almost 7 % .
The value of the energy exports amounted 
to 3,3 billion marks, which was about a 
billion marks less than during the pre­
vious year. The exports of both fuel li­
quids and motor gasoline decreased. The 
most important export products were, as 
before, the middle distillates and motor 
gasoline. Oil products were exported 
mainly to Sweden, Denmark and the Fede­
ral Republic of Germany.
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS CONNECTED 
WITH THE ENERGY ECONOMY
Among the environmental impacts of the 
energy economy, only the estimated sulp­
hur emissions are covered by the statis­
tics. The estimates have been arrived at 
by calculation on the basis of the con­
sumption of the various sources of ener­
gy in Finland, the sulphur content of 
fuels and the combustion techniques 
u s e d .
According to the estimates the emissions 
rose slightly from the previous year.
The increase was, however, less signifi­
cant than the growth of the consumption 
of fuels containing sulphur would have 
allowed to expect. This is mainly due to 
the refineries' intensified desulphuri­
zation efforts which have decreased the 
sulphur content in the middle distilla­
tes .
From the 0,5 million tons in 1980 sulp­
hur emissions have declined by about 
40 % .  This is mainly explained by the 
decreased use of heavy fuel oil and the 
lower sulphur content of the crude oil 
imported from the Soviet Union. 37 %  of 
the sulphur dioxide is derived from h e a ­
vy fuel oil, 30 %  from coal, some 15 %  
from the combustion of industrial sulp­
hate and sulphite liquors, and the rest 
mainly from the operation of oil refine­
ries and from the combustion of light 
fuel oil.
Other significant environmental problems 
are emissions into the atmosphere of 
nitrogen oxides and solid particles, the 
generation of radioactive wastes and the 
emissions driven by aerial currents from 
energy production, plants in Finland's 
neighbour countries and in Central Europe
INTERNATIONAL COMPARISON
In the year 1984 the gross energy con­
sumption in terms of oil equivalent was 
5,2 tons per capita in Finland. This was 
about 1,7 times the average for all the 
European OECD countries. In Sweden the 
ratio was still higher, whereas in many 
other industrialized countries, such as 
the Federal Republic of Germany, the 
United Kingdom and France, the energy 
consumption per capita was significantly 
lower than in Finland.
The rate of self-sufficiency in the Fin 
nish energy supply was 32 % in 1984. If 
in accordance with the OECD statistics 
praxis, nuclear power is counted as an 
indigenous source of energy, the self- 
sufficiency rate rises to 46 % .  This va 
lue, too, i8 lower than the average for 
the West-European industrial countries, 
which was 60 %  (fig. 5).
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LAADINTAPERUSTEET
Energia-alaan liittyviä tilastoja laati­
vat ja julkaisevat useat järjestöt ja 
viranomaiset. Tilastot, joita tämän jul­
kaisun laatimisessa on käytetty hyväksi, 
ilmenevät kunkin taulun alaviitteissä. 
Näiden tilsstojen avulla voidaan laatia 
luotettava energian kulutus- ja tuotan­
totilasto energialähteittäin. Sen sijaan 
selvitettäessä eri kulutussektoreiden 
energian käyttöä joudutaan yhdistelemään 
usein eri perusteilla laadittuja perus- 
tilastoja ja arvioimaan eri polttoainei­
den jakautumia kulutussektoreiden kes­
ken .
Kiinteistöjen, maatalouden, rakennustoi­
minnan, kotitalouksien ja palvelujen 
energian käyttö jää käytettävissä olevan 
tilastoaineiston avulla laskettaessa 
jossain määrin epäselväksi. Ulkomaisten 
polttoaineiden käyttö kiinteistöjen läm­
mitykseen joudutaan arvioimaan polttoai­
neiden tilastoidun kokonaiskulutuksen ja 
muiden kulutussektoreiden arvioitujen 
käyttömäärien erotuksena. Kotimaisten 
polttoaineiden käyttö kiinteistöjen läm­
mitykseen on arvioitu v. 1965, 1970,
1979 ja 1981 tehtyjen puun käyttöä sel­
vittäneiden otantatutkimusten mukaan ja 
tilastokeskuksen vuosina 1980, 1982,
1983 ja 1984 tekemien erillisselvitysten 
a v u l l a .
Myös maatalouden, rakennustoiminnan, ko­
titalouksien ja palveluelinkeinojen 
energiankulutustiedot perustuvat lähes 
kokonaan arvioihin.
Lähes kaikki vuotta 1985 ja osittain 
vuotta 1984 koskevat tiedot energialäh­
teiden tai energialajien jakautumista 
eri sektoreiden kesken ovat ennakkotie­
toja tai arvioita. Lopulliset tiedot mm. 
teollisuuden energian käytöstä vuosilta
1984 - 1985 saadaan vasta näiden vuosien 
teollisuustilastojen valmistuttua. Myös 
sähkön kulutus- ja tuotantotiedot vuo­
delta 1985 ovat pikatilaston ennakkotie­
toja.
GRÜNDER FÖR UPPGÜRANDET AV TABELLERNA
S t a t i s t i k  i  a n s l u t n i n g  t i l i  e n e r g i f r f l g o r  
u p p g ö r s  o c h  p u b l i c e r a s  a v  f l e r a  o r g a n i -  
s a t i o n e r  o c h  m y n d i g h e t e r . - D e t  s t a t i s t i s -  
k a  m a t e r i a l e t ,  s o m  u t n y t t j a s  v i d  u t a r b e -  
t a n d e t  a v  d e n n a ’ s t a t i s t i s k a  P u b l i k a t i o n ,  
f r a m g i r  u r  r e s p e k t i v e  t a b e l l s  k ä l l h ä n -  
v i s n i n g .  Med h j ä l p  a v  d e t t a  s t a t i s t i s k a  
m a t e r i a l  k a n  t i 11 f ö r 1 i t 1 i g  S t a t i s t i k  
u t a r b e t a s  om e n e r g i f ö r b r u k n i n g e n  o c h  
- P r o d u k t i o n e n  e n l i g t  e n e r g i k ä l l a .  D& ma n  
d ä r e m o t  u n d e r s ö k e r  e n e r g i a n v ä n d n i n g e n  
i n o m  o l i k a  k o n s u m e n t s e k t o r e r  ä r  ma n  
t v u n g e n  a t t  s a m m a n s t ä l l a  b a s s t a t i s t i k , 
s o m  u p p g j o r t s  pB  o l i k a  g r u n d e r  o c h  u p p -  
s k a t t a  f ö r d e l n i n g e n  a v  o l i k a  b r ä n s l e n  
i n o m  k o n s u m e n t s e k t o r e r n a .
Uppgifterna om energianvändningen för 
fastigheter, lantbruk, byggnadsverksam- 
het, hushBll och tjänster blir i nigon 
mBn oklara di de uträknas med hjälp av 
det tillgängliga statistiska materialet. 
Användningen av utländska bränslen för 
uppvärmning av fastigheter mBste upp- 
skattas sBsom skillnaden me 11 an den sta- 
tistikförda totalförbrukningen av bräns­
len och den mängd övriga konsumtionssek- 
torer uppskattningsvis använder. Använd­
ningen av inhemska bränslen för uppv ä r m ­
ning av fastigheter har uppskattats e n ­
ligt stickprovsundersökningar frBn ir 
1965, 1970, 1979 och 1981 om användnin­
gen av trä och med hjälp av Statistik- 
centralens särskilda utredningar Bren 
1980, 1982, 1983 och 1984.
Även uppgifterna om lantbrukets, bygg- 
nadsverk8amhetens, hushBllens och servi- 
cenäringarnas energiförbrukning grundar 
sig nästan heit pB u p pskattningar.
Nästan alla uppgifter om fördelningen av 
energikällor eller energiformer mellan 
olika sektorer, som berör Br 1985 och 
delvis Br 1984 är förhandsuppgifter e l ­
ler uppskattningar. De slutliga u p pgif­
terna om bl.a. energianvändningen inom 
industrin frBn Bren 1984 - 1985 stBr 
tili förfogande först dB industristatis- 
tiken för dessa Br färdigstäl1 t s . Även 
uppgifterna om elförbrukningen och -kon- 
sumtionen Br 1985 är förhandsuppgifter 
ur snabbstatistik.
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Laskettaessa energian kokonaiskulutusta 
tai vertailtaessa eri energialähteiden 
kulutusta keskenään tulee eri energia­
lähteet muuntaa yhteismitallisiksi. Täs­
sä tilastossa yhteismitallisuus on saatu 
aikaan siten, että eri polttoaineiden 
teholliset lämpöarvot on ilmaistu vas­
taavana määränä raskasta polttoöljyä. 
Tällöin yksi tonni raskasta polttoöljyä 
on 11,28 megawattituntia (MWh). Näin 
esitettyä mittalukua on kutsuttu ekviva- 
lenttiseksi öljytonniksi ja siitä on 
käytetty kansainvälisen käytännön mu­
kaista lyhennettä toe. Miljoona ekviva- 
lenttista öljytonnia merkitään vastaa­
vasti Mtoe. Eri energialähteiden muunto­
kertoimet e k v i v al en11i sikai öljytonneik- 
si on esitetty seuravalla sivulla.
Vesivoimaa, sähkön tuontia tai ydinvoi­
maa ei ole muutettu ekvivalenttisiksi 
ö 1jyton neik si saatavan sähköenergian 
(1 GWh = 88,7 toe) mukaan, vaan tämä 
sähköenergia on laskettu tuotetuksi ta­
vanomaisessa lauhdutusvoimalaitoksessa, 
jolloin laitoksen hyötysuhde (n. 35 % )  
otetaan huomioon. Vastaavuudeksi saadaan 
tällöin 1 TWh = 0,25 Mtoe, eli yhden te- 
rawattitunnin tuottamiseen tarvitaan 
0,25 miljoonaa ekvivalenttista öljyton­
nia. Menettelytapa on kansainvälisen 
käytännön mukainen.
Energian kokonaiskulutuksen määrä on 
riippuvainen jonkin verran tilastoinnis­
sa omaksutusta käytännöstä. Osoituksena 
tästä on mm. se, että tauluissa 1.2 ja 
1.5.1 - 1.5.6 energian kokonaiskulutuk­
set eivät ole samana vuonna aivan yhtä­
suuret. Taulut 1.5.1 - 1.5.6 on laadittu 
0ECD:n noudattaman tilastokäytännön mu­
kaan.
Den totala energiförbrukningen uträknas 
eller förbrukningen av olika energikäl- 
lor jämförs sinsemellan, bör enskilda 
energikällor göras kommensurable. I den- 
na Statistik har kommensurabilitet er- 
hillits s S , att de effektiva värmevärde- 
na för olika brän8len har angetts som 
motsvarande mängd tjock brännolja. Si- 
lunda är ett ton tjock brännolja 11,28 
mégaw a t t immar (Mtoe). Detta inskrivna 
mitt har kallats ekvivalent oljeton och 
det har i enlighet med internationeil 
praxis betecknats med förkortningen toe. 
En miljon ekvivalenta oljeton betecknas 
pi motsvarande sätt Mtoe. Koefficienter- 
na för omräkning av olika energikällor 
tili ekvivalenta oljeton är framställda 
pi följande sida.
Vattenkraft, elimport eller kärnkraft 
har inte omräknats tili ekvivalenta o l ­
jeton enligt tillgänglig elenergi (1 GWh 
= 88,7 toe), utan denna elenergi är ut- 
räknad enligt Produktion i vanligt kon- 
d e ns ationskraftverk , varvid verkets 
verkningsgrad (ca 35 % )  beaktas. K orre­
lation är härvid 1 TWh = 0,25 Mtoe, det 
vill säga för Produktion av en terawat- 
timme behövs 0,25 miljoner ekvivalenta 
oljeton. Detta t i 11vägagSngssätt öve- 
rensstämmer med internationeil praxis.
Den totala mängden förbrukad energi är i 
nigon mSn beroende av vedertagen praxis 
vid statistikföringen. Ett exempel pi 
detta är bl.a. att i tabellerna 1.2 och 
1.5.1 - 1.5.6 är den totala energiför­
brukningen inte lika stör samma i r . Ta­
bellerna 1.5.1 - 1.5.6 är uppgjorda en­





In Finland statistics relating to energy 
ar.e published by several organisations 
and authorities. The basic information 
sources for this publication are men­
tioned in the footnotes of each individ­
ual table.
Almost all the figures for the year 1985 
and even some for the year 1984 are pre­
liminary or estimated. For example the 
final figures for energy consumption in 
industry in 1984 - 1985 will be avail­
able later when respective industrial 
statistics' are published.
The statistical method adopted in this 
volume is essentially the same as that 
used in the energy statistics of the 
OECD and ECE. Due to national conditions
there are, however, some differences. 
These concern mainly the combined pro­
duction of electricity and heat in the 
industrial and district heating power 
plants and the non-commercial fuels.
Residual fuel oil tons of oil equivalent 
is used as a common unit, 1 toe = 11,28 
MWh. The primary energy content of hydro 
power, of the net imports of electricity 
and of nuclear power is assumed to be 
equal to that hypothetical amount of or 
which would be needed to produce the sa­
me 'amount of electricity in a conventio­
nal thermal power plant (average effi­
ciency 35 % ) .  The conversion factor for 
hydro power, net imports of electricity 
and nuclear power is thus 1 TWh = 0,25 
Mtoe.
YKSIKÖT JA MUUNTOKERTOIMET
MÄTTENHETER OCH OMRÄKNINGSFA K TORER
UNITS AND CONVERSION F ACTORS
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POLTTOAINEIDEN TEHOLLISET LÄMPÖARVOT JA MUUNTOKERTOIMET E K V IVALE N T TISIKSI 
ÖLJYTONNEIKSI
Netto värmevärden av olika brenslen och omräkningsfaktorer tili ekvivalenta oljeton 







GJ MWh toe Fuels
RAAKAÖLJY - RSolja ...................... t 41,83 11,62 1,030 Crude oil
RASKAS POLTTOÖLJY - Tung brännolja ..... t 40,61 11,28 1,000 Heavy fuel oil
KEVYT POLTTOÖLJY - Lätt brännolja ...... t 42,27 11,74 1,041 Light fuel oil
DIESELÖLJY - Dieselolja ................. t 42,50 11,80 1,046 Diesel oil
PETROLIT - Fotogen ...................... t 43,12 11,97 1,061 Kerosenes
TE0LLJSUUS8ENSIINI - Industribensin ....
MOOTTORI- JA LENT08ENSIINIT - Motor- och
t 44,35 12,32 1,092 Naphtha
Motor and aviation
flygbensin ............................ t 43,09 11,97 1,061 gasolines
NESTEKAASUT - Flytgaser ................. t 45,61 12,67 1,123 LPG
JAL0STAM0KAASUT - Raffinerigaser ....... t 51,94 14,43 1,279 Refinery gases
KIVIHIILI - Stenkol ..................... t 25,54 7,09 0,630 Hard coal
KOKSI - Koks ............................ t 28,05 7,79 0,690 Coke
ANTRASIITTI - Antracit .................. t 33,48 9,30 0,820 Anthracite
MAAKAASU - Naturgas ..................... 1000 m? 
(20°C)
34,75 9,65 0,855 Natural gas
MASUUNIKAASU - Masugnsgas ............... 1000 m3 3,35 0,93 0,082 Blast furnace gas
KAUPUNKIKAASU -  Stadsgas ................ 1000 m3 15,49 4,30 0,380 Town gas
MUSTALIPEÄ 1) - Sulfatlut 1) ........... t 10,47 2,91 0,260 Black liquors 1)
SULFIITTILIPEÄ 2) -  Sulfitlut 2) ....... t 15,07 4,19 0,370 Sulphite liquors 2)
KOIVUHALOT - Björkved ................... p-m3 5,40 1,50 0,133 Birch firewood
HAVUPUUHALOT -  Barrträdsved .................................................. p-m3 4,39 1,22 0,108 Pine and spruce
SEKAHALOT -  Blandved ............................................................................... E1O. 4,51 1,25 0,111 Mixed firewood
P0LTT0HAKE 3) -  Flis 3) ................................................................... i-m3 3,25 0,90 0,080 Chips 3)
PALATURVE 4) -  Stycketorv 4) ........... 5,04 1,40 0,124 Sod peat 4)
JYRSINTURVE 5) -  Frästorv 5) ........... 3,24 0,90 0,080 Milled peat 5)
1) Kuiva-ainepitoisuus 55 % .  - Torrämneshalt 55 % .  - Dry matter content 55 % .
2) Kuiva-ainepitoisuus 60 % .  - Torrämneshalt 60 % .  - Dry matter content 60 % .
3) Kuiva-ainepitoisuus 60 % .  - Torrämneshalt 60 % .  - Dry matter content 60 % .
4) Kuiva-ainepitoisuus 60 % .  Lämpöarvo vuoteen 1982 1,44 MWh/m3 ja vuodesta 1983 1,4. MWh/mJ.
Torrämneshalt 60 % .  Värmevärde till flr 1982 1,44 MWh/m3 och frfin 8r 1983 1,4 MWh/m3.
Dry matter content 60 % .  Net heat content up till year 1982 1,44 MWh/m3 and from year 1983 1,4 MWh/m3.
5) Kuiva-ainepitoisuus 50 % .  Lämpöarvo vuoteen 1982 0,88 MWh/m3 ja vuodesta 1983 0,9 MWh/m3.
Torrämneshalt 50 % .  Värmevärde till 8r 1982 0,88 MWh/m3 och frBn 8r 1983 0,9 MWh/m3.
Dry matter content 50 % .  Net heat content up till year 1982 0,88 MWh/m-’ and from year 1983 0,9 MWh/m3.
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MUUNTOKERTOIMET TILAVUUSMITOI STA PAINOYKSIKÖIKSI 
□mräkningsfaktorer frfln rymdenheter til.l tyngdenheter 
Conversion factors. From volume units to weight units
TEOLLI SUURENSI INI - Industribensin
LENT08ENSIINI - Flygbensin .......
BENSIINI 92-OKT. - Bensin 92 okt. . 
BENSIINI 99-OKT. - Bensin 99 okt. .
LENTOPETROLI - Flygpetroleura .....
VALOPETROLI - Fotogen ............
MOOTTORIPETROLI - Motorpetroleum ..
DIESELÖLJY - Dieselolja..........
KEVYT POLTTOÖLJY - Lätt brännolja . 
RASKAS POLTTOÖLJY - Tung brännolja
PALATURVE - Stycketorv ...........
JYRSINTURVE - Frästorv ...........
m3 = 0,700 t 
m3 = 0,710 t 
m3 = 0,730 t 
m3 = 0,745 t 
m3 = 0,795 t 
m3 = 0,802 t 
m3 = 0,810 t 
m3 = 0,830 t 
m3 = 0,850 t 
m3 = 0,955 t 
m3 = 0,380 t 













ERI ENERGIAYKSIKKÖJEN VÄLISET MUUNTOKERTOIMET 
Omräkningsfaktorer Bellan olika energienheter 
Conversion factors between different energy units
toe












k = kilo = II
rvoH
1 000
M = mega = 106 = 1 000 000
G = giga = 109 = 1 000 000 000
T = terä - 1012 = 1 000 000 000 000




.. Tietoa ei ole saatu - Inga uppgifter att tillgB - Not available
Ei mitään ilmoitettavaa - Inga uppgifter kan lämnas - Magnitude zero
0 Luku pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä - Siffran mindre än hälften 
av den enhet som använts - Magnitude less than half of unit emplosed
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p r i m ä ä r i e n e r g i a n  k o k o n a i s k u l u t u s  KULUTUSSEKTOREITTAIN, 1000 toe
Total förbrukning av prinärenergi enligt konsumtionssektor, 1000 toe 























































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1960 2 989 1 042 3 879 576 62 2 054 111 10 713 22
1961 3 094 1 147 4 009 609 91 2 282 125 11 317 23
1962 3 219 1 208 4 229 643 135 2 548 162 12 144 22
1963 3 692 1 244 4 322 688 178 2 363 184 12 671 36
1964 4 086 1 402 4 414 692 214 2 464 180 13 452 25
1965 4 491 1 423 4,748 758 248 2 635 196 14 499 43
1966 4 630 1 629 4 971 770 336 2 863 454 15 653 56
1967 4 726 1 684 4 931 781 372 3 074 383 15 951 54
1968 5 026 1 723 5 144 785 463 3 180 509 16 830 65
1969- 5 639 1 876 5 057 816 543 3 537 542 18 010 85
1970 5 734 2 046 5 302 853 602 3 891 547 18 975 127
1971 5 844 2 128 5 142 881 694 4 431 686 19 806 141
1972 6 605 2 253 5 028 889 804 4 927 663 21 169 131
1973 7 199 2 434 5 283 922 915 5 368 717 22 838 179
1974 6 822 2 374 4 376 884 871 5 474 593 21 394 171
1975 5 926 2 557 4 645 866 1 058 5 559 625 21 236 238
1976 6 335 2 544 4 576 916 1 396 5 895 718 22 380 288
1977 6 201 2 566 4 694 945 1 532 5 920 714 22 572 357
1978 6 555 2 600 4 643 967 1 769 6 238 703 23 475 398
1979 7 077 2 798 4 458 945 1 784 6 744 709 24 515 711
1980 7 054 2 785 4 064 901 1 956 7 179 702 24 641 766
1981 7 070 2 817 3 570 886 2 058 7 891 720 25 012 741
1982 6 704 2 887 3 206 908 2 167 8 106 589 24 567 832
1983 6 602 2 958 3 155 851 2 208 8 965 661 25 400 844
1984 6 808 3 035 2 753 897 2 470 9 433 598 25 994 1 018
1985 6 872 3 165 2 879 947 3 049 9 811 639 27 362 643
1 :
Teollisuuden lämmön, vastapaine- 
voiman ja prosessilauhdevoiman 
tuotannon polttoaineet.
2 :




Asuin-, liike- ja julkisten ra­
kennusten lämmityksen polttoai­
neet. Ei sisällä kaukolämpöä eikä 
sähkölämmitystä.
4:
Maa- ja metsätaloudessa, raken­
nustoiminnassa ja kotitalouksissa 
käytetyt polttoaineet.
5:
Kaukolämmön ja kaukolämpövoiman 
tuotantoon käytetyt polttoaineet.
6 :
Sisältää tavallisen lauhdutusvoi- 
man ja kaasuturpiinivoiman poltto­
aineet sekä vesivoiman, sähkön 
nettotuonnin ja ydinvoiman ekvi- 
valenttisen polttoainemäärän.
7:
Ö1jynjalostamojen oma käyttö ja 
hävikki.
1 :
Bränslen för produktion av värme, ' 
mottryckskraft och processkon- 
densationskraft inom industrin.
2:
Innefattar inte oijeleveranser 
tili fartyg och flygplan i 
utrikestrafik.
3:
Bränslen för uppvärmning av bo- 
stads-, affärs- och offentliga 
byggnader. Innefattar inte fjärr- 
värme eller eluppvärmning.
4:
Bränslen använda inom jord- och 
skogsbruk, byggnadsverksamhet och 
hushSll.
5:
Bränslen använda tili produktion 
av fjärrvärme och fjärrvärmekraft..
6 :
Innefattar bränslena för vanlig 
kondensationskraft och gasturbin- 
kraft samt den ekvivalenta bräns- 
lemängden för vattenkraft, netto 
elimport och kärnkraft.
7:
Oljeraffineriernas egen användning 
ocn förlust.
1 :
Fuel consumption of production of 
heat, back pressure power and 
process condensing power in in­
dustry.
2:
Excl. air and marine bunkers.
3:
Excl. industrial buildings. Dis­
trict heating and electricity 
heating not included.
4:
Fuel consumption of agriculture, 
forestry, construction and 
house-holds.
5:
Fuel consumption of production of 
district heat and electricity 
(combined production).
6 :
Incl. fuel consumption of con­
ventional condensing power plants 
and gas turbines. Also incl. hydro 
power, nuclear power and net im­
ports of electricity in oil 
equivalents.
7:






PRIMÄÄRIENERGIAN KOKONAISKULUTUS LOPPUKULUTUSSEKTOREITTAIN, 1000 toe
Totalförbrukning av primärenergi enligt slutförbrukningssektor,
1000 toe






Industri Trafik Uppvärmning 
av byggnader




Space heating Others Total Bunkers
1 2 3 4 5 6
1970 ........  8 444 2 169 6 070 2 292 18 975 127
1971 ........  8 867 2 290 6 109 2 540 19 806 141
1972 ........  9 944 2 405 6 104 2 716 21 169 131





1974 ........  10 397 2 526 5 546 2 925 21 394 171
1975 ........  9 376 2 732 . 5 997 3 131 21 236 238
1976 ........  9 916 2 736 6 331 3 397 22 380 288
1977 ........  9 794 2 762 6 553 3 463 22 572 357
1978 ........  10 351 2 806 6 691 3 627 23 475 398
1979 ........  11 235 3 023 6 526 3 731 24 515 711
1980 ........  11 470 3 023 6 291 3 857 24 641 766
1981 ........  11 923 3 088 5 989 4 012 25 012 741
1982 ........  11 495 3 141 5 751 4 180 24 567 832
1983 ........  11 836 3 264 5 978 4 322 25
oo
844
1984 ........  12 335 3 334 5 753 4 572 25 994 1 018
1985 ........  12 396 3 492 6 535 4 939 27 362 643
Taulun 1.4.1 kaukolämpö ja 
-voima, erillinen sähkön hankin­
ta ja öljynjalostamojen oma 
käyttö on jaettu loppukulutus- 
sektoreille.
Ejärrvärme och -kraft, anskaff- 
ning av elektricitet och olje- 
raffineriernas egen användning i 
tabell 1.4.1 har fördelats tili 
slutförbrukningssektorer.
Here district heat and power, 
supply of electricity and refi­
neries' own use as covered by 
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RASKAAN POLTTOÖLJYN KULUTUS KULUTUSSEKTORE ITTAIN, 1000 t
1 Förbrukning av tung brännolja enligt konsumtionssektor, 1000 t









































1 2 3 4 5 6
1960 ....... 940 940 44 896
1961 ....... 1 016 , • • 1 016 42 974
1962 ........ 1 139 - l 1 140 43 1 097
1963 ....... 1 480 + 16 1 464 44 1 420
1964 ....... 1 794 + 61 1 733 70 1 664
1965 ....... 2 116 - 5 2 121 86 2 035
1966 ....... 2 516 + 23 2 493 83 2 410
1967 ....... 2 528 - 7 2 535 86 2 449
1968 ..... . 2 933 - 2 2 931 94 2 837
1969 ....... 3 815 + 121 3 694 97 3 594
1970 ....... 4 229 •f 50 4 279 61 4 218
1971 ....... 4 477 4- 135 4 342 80 4 262
1972 ....... 5 197 + 169 5 028 75 4 953
1973 ....... 5 869 + 164 5 705 108 5 597
1974 ....... 4 709 + 68 4 641 108 4 533
1975 ....... 4 554 + 99 4 455 105 4 350
1976 ....... 4 803 + 74 4 729 98 4 631
1977 ....... 4 530 - 4 4 534 92 4 442
1978 ....... 4 209 - 160 4 369 81 4 288 ..
1979 ....... 4 474 + 212 4 262 75 4 187
1980 ....... 4 186 + 67 4 119 73 4 046
1981 ....... 3 801 - 85 3 886 70 3 816
1982 ....... 3 349 - 34 3 383 66 3 317
1983 ....... 2 690 - 194 2 884 69 2 815
1984 ....... 2 600 - 17 2 617 72 2 545
1985 ....... 2 774 + 15 2 759 69 2 690
1) Sisältää osuuden öljytilastossa mainituista erikoispolttoöljyistä (v. 1985 29 • 1000 t).
Inkluderar en andel av de speciella brännoljor som nämnts i oljestatistiken (8r 1985 29 • 1000 t). 





ENERGIAA TUOTTAVA TEOLLISUUS 
energipröducerande industri - 
. energy producing industry
- MAATALOUS RAKENNUSTEN 




































7 8 9 10 11 12 13
658 79 30 208 6
603 44 30 339 4
657 33 34 406 ' 4
958 70 34 428 13
1 332 82 35 297 3
1 548 77 36 451 14
1 858 .. 36 516 18
1 934 .. 37 478 19
2 098 .. 37 702 23
3 120 .. 38 436 32
3 361 450 285 2 626 40 817 60
3 511 325 423 2 763 41 710 67
4 208 530 517 3 161 42 703 41
4 755 687 563 3 505 47 795 66
3 999 684 485 2 830 49 485 59
3 579 530 579 2 470 53 718 82
4 268 819 809 2 640 58 305 139
3 739 470 819 2 450 65 638 141
3 532 300 802 2 430 68 688 151
3 356 220 756 2 380 74 757 355
3 305 240 826 2 239 78 663 429
3 177 90 897 2 190 . 81 558 489
2 831 40 741 2 050 88 398 573
2 291 20 530 1 741 97 427 601
2 075 20 477 1 578 105 365 765
2 259 30 669 1 560 119 312 405
LÄHTEET - Källor - Sources: 1, 13: öljytilasto, Neste Oy - 01jestati8tik, Neste Oy - Oil Statis
tics, Neste Oy
2: Arvio - Uppskattning - Estimated
4: Kemian teollisuuden raaka-aineena käyttämä määrä. - RSämnesmängd
av den kemiska industrin. - Non-energy use in chemical industries.
7, 10: Teollisuustilasto osa III, kauppa- ja teollisuusministeriö, teolli­
suuden ja energia-alan järjestöt - Ind. statistik del III, han- 
dels- och industriministeriet, organisationer inom industri och 
energibranchen - Industrial statistics part III, Ministry of Trade 
and Industry and organizations within industry and energy branch
8, 9: Sähköläitostilasto, kaukolämpötilasto - Elverksstatistik, fjärr-
värmestatistik - Electricity Statistics for Finland, District Hea­
ting Statistics for Finland
11: Kauppapuutarhaliitto ry. - HändelsträdgSrdsförbundet - The Fin­
nish Glass House Growers Association
12: Laskettu jäännöksenä kokonaismyynnin ja edellisten avulla. - Ut-
räknad som rest av totalförsäljning och föregSende. - Calculated 






KEVYEN POLTTOÖLJYN KULUTUS KULU TUSSEK TOREITTA IN, 1000 t
Förbrukning av lfitt brännolja enligt konsumtionssektor, 1000 t






































TEOLLISUUS M_. ENERGIAA TUOTTAVA TEOLLISUUS 
- Industri inkl. energiproducerande indus- 
































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1960 .... 457 457 457 140
1 9 6 1 .... 499 499 - 499 160
1962 .... 761 761 - 761 180
1963 .... 1 018 1 018 - 1 018 200
1964 .... 1 308 1 308 - 1 308 220
1965 .... 1 800 1 800 - 1 800 240
1966 .... 2 340 2 340 - 2 340 260
1967 ___ _ 2 513 2 513 - 2 513 280
1968 ..J.. 2 766 - 6 2 772 - 2 772 330
1969 .... 3 086 49 3 037 - 3 037 377
1970 .... 3 315 103 3 212 - 3 212 429 12
1 9 7 1 .... 3 262 - 20 3 282 - 3 282 371 11
1972 .... 3 466 127 3 339 - 3 339 491 17
1973 .... 3 723 52 3 671 - 3 671 456 19
1974 .... 3 141 - 43 3 184 - 3 184 425 21
1975 .... 3 430 96 3 364 - 3 364 436 22
1976 .... 3 885 - 3 3 888 - 3 888 518 22 36 460
1977 .... 3 777 17 3 760 - 3 760 470 10 31 429
1978 .... 3 790 - 30 3 820 - 3 820 469 2 27 440
1979 .... 3 798 100 3 698 - 3 698 473 1 26 446
1980 .... 3 426 - 50 3 476 - 3 476 436 1 18 417
1 9 8 1 .... 2 975 - 35 3 010 - 3 010 400 0 16 384
1982 .... 2 840 145 2 695 - 2 695 364 0 14 350
1983 .... 2 558 - 35 2 593 30 2 563 317 0 14 303
1984 .... 2 560 35 2 525 96 2 429 350 0 14 336
1985 .... 2 775 65 2 710 lii 2 599 315 0 15 300
1) Sisältää osuuden öljytilastossa mainituista erikoispolttoöljyistä (v. 1985 132 • 1000 t).
Inkluderar en andel av de speciella brännoljor som nämnts i oljestatistiken (Br 1985 132 ' 1000 t). 
Includes a share of special fuel oil mentioned in Oil Statistics (Year 1985 132 * 1000 t).
2) Maataloustraktoreissa käytettiin polttoaineena dieselöljyä vuoden 1965 puoliväliin asti (ks. taulu
8.1.). - Fram till mitten av Br 1965 användes dieselolja i lantbrukstraktorer (se tabell 8.1.). -




Trafik - Transporta- MAA- JA METSÄTALOUS - Jord- och skogabruk 








































































10 11 12 13 14 15 16 H  7 18 19
47 24 23 48 10 35 3 70 152 1
55 ' 25 30 59 15 40 4 75 150 4
65 26 39 65 15 45 5 80 371 3
69 27 42 76 20 50 6 85 588 5
81 28 53 87 25 55 7 90 830 1
100 29 71 180 110 60 10 95 1 185 6
113 30 83 277 200 65 12 100 1 590 6
116 31 85 301 215 70 16 105 1 711 6
124 33 91 321 220 80 21 110 1 887 5
131 35 96 357 240 90 27 120 2 052 9
137 37 100 386 250 100 36 130 2 130 16
132 37 95 404 260 110 34 140 2 235 11
139 38 101 411 265 115 31 160 2 138 12
142 38 104 416 270 115 31 170 2 487 16
142 35 107 407 265 110 32 170 2 040 15
131 35 96 428 290 110 28 145 2 224 17
135 38 97 452 310 115 27 130 2 653 16
131 40 91 482 340 114 28 112 2 565 83
124 40 84 500 355 116 29 109 2 618 110
134 48 86 462 319 102 41 114 2 515 207
134 46 88 420 291 85 44 113 2 373 168
127 40 87 406 299 65 42 114 1 963 97
123 43 80 428 331 56 41 115 1 665 - 99
110 32 78 386 305 42 39 114 1 636 86
102 29 73 405 326 38 41 112 1 460 96
105 34 71 425 340 42 43 113 1 641 68
LÄHTEET - Källor - Sources: 1: öljytilasto, Neste Oy - Oljestatistik, Neste Oy - Oil Statistics, Neste Oy
2, 11: Arvio - Uppskattning - Estimates
4: Neste Oy
6, 9: Teollisuustilasto - Industristatistik - Industrial Statistics
14: Maatilahallitus,' Valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitos - Jordbruks-
styrelsen, Statens forskningsanstalt för lantbruksmaskiner - National 
Board of Agriculture, Research Institute of Agricultural Engineering 
15: Kauppapuutarhaliitto - HandelsträdgSrdsförbundet - The Finnish Glass
House Growers Association 
16: Metsäteho
17: Suomen Maanrakentajien Keskusliitto - Finlands Schaktentreprenörers
Centralförbund. - Central Association of Earth Moing Contractors in 
Finland.
18: Laskettu jäännöksenä kokonaismyynnin ja edellisten kulutuslukujen avul­
la. - Uträknad sSsom rest, av total, försäljning och föreglende konsum- 
tionsuppgifter. - Calculated as a residue from the deliveries to con­






TEOLLISUUSBENSIININ KULUTUS KULUTUSSEKTOREITTAIN, 1000 t
Förbrukning av industribensin enligt konsumtionssektor, 1000 t
Naphtha consumption by sector, 1000 t




Changes in stock 
at consumers



















1 2 3 4 5
1960 ......... 2 2 2
1961 ......... 5 5 5
1962 ......... 4 4 4
1963 .... ..... 5 5 5
1964 ......... • • • • • •
1965 ......... . • • - • -
1966 ......... . • • • • •
1967 ......... 6 0 6 6
1968 ......... 111 0 111 83 28
1969 ......... 93 0 93 28 65
1970 ......... 130 0 130 75 55
1971 ......... 224 49 175 144 31
1972 ......... 473 - 39 512 478 34
1973 ......... 549 24 525 482 43
1974 ......... 748 11 737 703 34
1975 ......... 540 - 32 572 563 9
1976 ......... 581 - 42 623 621 2
1977 ......... 570 0 570 562 8 ’
1978 ......... 594 - 16 610 600 10
1979 ......... 625 - 20 645 640 5
1980 ......... 580 0 580 576 4
1981 ......... 524 0 524 522 2
1982 ......... 446 0 446 444 2
1983 ......... 419 0 419 417 2
1984 ......... 428 0 428 425 3
1985 ......... 342 0 342 340 2
1) Sisältää kemian teollisuuden, ml. petrokemian tuotannon raaka-aineena käytetyt määrät. - Inkluderar 
rSämnesmängder som använts inom kemisk industri, inkl. petrokemisk produktion. - Including non- 
energy consumption in chemical industry, including petrochemical production.
LÄHTEET - Källor - Sources: öljyalan Keskusliitto r.y. ja Neste Oy - Oljebranschens Centralförbund r.f.





NESTEKAASUN KULUTUS KULUTUSSEKTOREITTAIN,1000 t
förbrukning av flytgaa enligt konsumtionssektor, 1000 t
































1 2 3 4 5
1960 ......... 13 13 3 10
1961 ......... 18 - 18 4 14
1962 ......... 25 - 25 6 19
1963 ......... . 30 - 30 7 23
1964 ......... 35 - 35 8 25
1965 ......... 43 - 43 11 32 -
1966 ......... 50 - 50 12 38
1967 ...... . 52 - 52 16 36 ,
1968 ......... 53 - 53 18 35
1969 ......... 56 - 56 20 36
1970 ......... 62 - 62 25 37
1971 ......... 65 0 65 25 40
1972 ......... 80 5 75 35 40
1973 ......... 90 8 82 20 62
1974 ...... . 97 13 84 43 41
1975 ......... 87 11 76 36 40
1976 ......... 93 12 81 47 34
1977 ......... 95 11 84 57 27
1978 ..... .... 100 13 87 62 25
1979 ......... 110 20 90 65 25
1980 ..... ... . 120 26 95 69 26
1981 ......... 135 36 99 74 25
1982 ..... .... 144 40 104 78 26
1983 ......... 151 44 107 79 28
1984 ......... 155 45 110 85 25
1985 ......... 160 47 113 87 26
LÄHTEET - Kallot - Sources: 1: öljytilasto - Oljestatistik - Oil Statistics
2: Teollisuustilasto. Ks. myös taulu 2.8. sarake "raaka-aineet". - Indus-
tristatistik. Se även tabell 2.8. kolumn "rSämnen". - Industrial Sta­
tistics. Look also table 2.8. column "production input".
3: 1 - 2
4: Teollisuustilasto. Vuoteen 1970 luvut on saatu vähentämällä teollisuusti­
laston kokonaisluvusta öljynjalostuksen käyttämä määrä. - Industrista- 
tistik. Uppgifterna före ar 1970 har erhlllits genom att fr8n industri- 
statistikens totalantal avdra den mängd oljeraffineringen använt. - In­
dustrial Statistics. The figures until year 1970 are calculated by deduc­
ting refineries' use from industrial statistics total figure.
5: 3 - 4.
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TAULU 2.5. ÖLJYN KOKONAISKULUTUS
Tabell 2.5. Total oljekon8umtion,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1960 339 7 2 29 15 3 13 422 457 879
1961 380 7 5 25 14 3 18 622 499 1 121
1962 421 8 4 20 13 3 25 566 761 1 327
1963 474 8 5 18 13 7 30 581 1 018 1 599
1964 556 10 - 15 14 9 35 681 1 308 1 989
1965 653 11 - 14 14 9 43 581 1 800 2 381
1966 730 12 - 13 16 17 50 612 2 340 2 952
1967 794 13 6 13 17 11 52 618 2 513 3 131
1968 823 13 111 12 19 16 53 633 2 772 3 405
1969 910 13 93 11 19 25 56 690 3 037 3 727
1970 1 014 17 130 9 20 32 62 738 3 212 3 950
1971 1 086 13 175 8 18 38 65 757 3 282 4 039
1972 1 164 8 512 8 16 46 80 788 3 339 4 127
1973 1 251 9 525 7 15 55 90 860 3 671 4 531
1974 1 181 10 737 5 10 72 97 861 3 184 4 045
1975 1 331 12 572 5 9 80 87 881 3 364 4 245
1976 1 328 10 623 5 9 74 93 879 3 888 4 767
1977 1 333 9 570 4 8 69 95 904 3 760 4 664
1978 1 353 9 610 4 7 69 100 925 3 820 4 745
1979 1 409 7 645 5 7 78 110 1 047 3 698 4 745
1980 1 340 7 580 6 6 80 120 1 099 3 476 4 575
1981 1 343 5 524 15 4 90 135 1 118 3 010 4 128
1982 1 376 4 446 18 4 86 144 1 157 2 695 3 852
1983 1 421 4 419 16 3 88 151 1 191 2 593 3 784
1984 1 457 4 428 13 3 92 155 1 235 2 525 3 760
1985 1 521 4 361 1) 10 4 87 160 1 299 2 710 4 009
1) Sisältää maakaasukondensaattia 19 * 1000 t. - Inkl. naturgaskondenaat 19 ‘ 1000 t. - Incl. Natural 
Gas Condensate 19 * 1000 t.
LÄHTEET - Kallot - Sources: öljytilasto. Ks. myös taulut 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. ja 9.
Oljestatistik. Se även tabellerna 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. och 9. 






































































11 12 13 14 15 16 17 18 19
940 65 44 2 336 111 2 447 21
1 016 83 51 - 2 723 125 - 2 848 22
1 140 113 53 - 3 127 162 - 3 289 21
1 464 117 55 - 3 790 184 3 974 35
1 733 168 59 - 4 588 180 - 4 768 24
2 121 133 65 - 5 444 196 - 5 640 42
2 493 171 69 - 6 523 454 - 6 977 54
2 535 199 72 - 6 843 383 - 7 226 51
2 931 207 69 - 7 659 509 - 8 168 63
3 694 214 77 - 8 839 542 - 9 381 , 82
4 279 276 84 - 9 873 547 - 10 420 123
4 342 327 86 0 10 197 686 3 10 880 136
5 028 327 91 5 11 412 663 137 11 938 127
5 705 352 105 10 12 655 717 156 13 216 172
4 641 354 102 23 11 277 593 243 11 627 163
4 455 337 97 31 11 261 625 203 11 683 229
4 729 306 98 ■ 49 12 091 718 258 12 551 280
4 534 315 91 67 11 759 714 254 12 219 346
4 369 318 95 59 11 738 703 199 12 242 386
4 262 336 112 95 11 811 709 189 12 331 699
4 119 316 108 74 11 331 702 177 11 856 749
3 886 292 104 96 10 622 720 165 11 177 729
3 383 312 112 61 9 798 589 141 10 246 819
2 884 341 103 83 9 297 661 125 9 833 831
2 617 336 107 106 9 078 598 134 9 542 1 005
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ANTRASIITIN JA BRIKETIN KULUTUS KULUTUSSEKTOREITTAIN, 1000 t
fbrbrukningav antracit och.. brike.tter enligtkansuntionssektor, 1000 t
Consuoption of anthracite and. briquettes: by sector, 1000 t
KOKONAISKULU- TEOLLISUUS ML. ENERGIAA TUOTTAVA TEOLLISUUS MUUT JA TILAS-
TUS Industri, inkl. energiproducerande industri TOVIRHE
Total kon8um- 
tion
Industry, incl. energy producing industries Dvriga och sta- 
tistiska fel
Gross con8ump- YHTEENSÄ LAUHDEVOIMA KAUKOLÄMPÖ JA TEHDASTEOLLI- Others and sta-
tion -VOIMA SUUS tistical dif-
Sammanlagt Konden8ation8- Ejärrvärme och fabriksindus- ference
kraft -kraft tri
Total Condensation District heat Manufacturing
power and power industries
1 2 3 4 5 6
1960 ___ 228 228
1 9 6 1 ___ 188 188
1962 ___ 250 250
1963 ___ 283 283
1964 ___ 219 219
1965 ___ 2201 220
1966 ___ 217 217
1967 ___ 143 143
1968 ___ 115 115
1969 ___ 105 . • 105
1970 ___ 95 44 51
1 9 7 1 ___ 119 66 53
1972 ___ 67 23 .44
1973 ___ 103 35 68
1974 ___ 102 28 74
1975 ___ 116 59 57
1976 ___ 89 23 66
1977 ___ 110 51 59
1978 .... 125 68 57
1979 ___ 105 45 60
1980 ___ 101 40 61
1 9 8 1 ___ 95 45 50
1982 .... 108 37 - \ . . 71
1983 ___ 68 40 28
1984 ___ 79 46 33
1985 ___ 80 59 21
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Anv&ndning av masugnsgas 














Tili produktion av 
värme
For heat production
milj. - mill, m^ GWh GWh
1 2 3 4
1960 ........... 165 167 63 104
1961 ........... 170 166 70 96
1962 ........... 419 400 140 260
1963 ........... 486 437 130 307
1964 ........... 984 910 297 613
1965 ........... ____ 1 747 1 584 603 981
1966 ......... . 684 1 517 613 904
1967 ........... 825 1 736 660 1 076
1968 ........... ____ 1 711 1 621 613 1 008
1969 ........... ____ 1 887 1 760 653 1 107
1970 ........... 856 1 687 590 1 097
1971.............____ 1 615 1 584 590 994
1972 ........... ____ 1 813 1 836 646 1 190
1973 ........... 116 2 098 767 1 331
1974 ........... 937 1 951 811 1 140
1975 ........... ____ 1 868 1 986 836 1 150
1976 ........... 145 2 076 830 1 246
1977 ........... 757 2 561 1 173 1 388
1978 ........... 035 2 835 1 274 1 561
1979 ........... 092 2 974 1 320 1 654
1980 ........... ---- 3 144 2 964 1 264 - 1 700
1981 ........... 167 2 913 1 174 1 739
1982 ........... 194 2 843 1 186 1 657
1983 ........... 156 2 770 1 219 1 551
1984 ........... 391 2 803 1 165 1 638
1985 ........... 145 2 572 1 139 1 433
LÄHDE - Kalla - Source: Kauppa- ja teollisuusministeriön kysely - Handels- och industriministeriets





TEOLLISUUDEN JÄTELÄMMÖN KÄYTTÖ, GWh 
Användning av industrins av gfl ngsvärne, GWh 










Tili produktion av värme
Eor heat Production
1 2 3
1960 ................... 102 37 65
1961 ..................... 120 67 53
1962 ..................... 154 103 51
1963 ..................... 681 607 74
1964 ..................... 936 813 123
1965 ..................... 1 108 870 238
1966 ..................... 1 131 970 161
1967 ..................... 1 234 1 110 124
1968 ..................... 1 328 1 173 155
1969 ..................... 1 280 1 120 160
1970 ..................... 1 672 1 393 279
1971 ..................... 1 481 1 093 388
1972 ..................... 1 732 1 233 499
1973 ..................... 1 864 1 107 760
1974 ..................... 1 771 1 003 768
1975 ..................... 1 947 843 1 104
1976 ..................... 1 918 758 1 160
1977 ..................... 1 394 372 1 022
1978 ..................... 1 045 344 701
1979 ..................... 1 335 447 888
1980 ..................... 1 275 372 903
1981 ..................... 1 590 422 1 168
1982 ..................... 1 710 289 1 421
1983 ..................... 1 765 289 1 476
1984 ..................... 1 846 253 1 593
1985 ..................... 1 919 242 1 677
LÄHDE - Kalla - Source: Kauppa- ja teollisuusministeriön kysely - Handels- och industriministeriets





TEOLLISUUDEN JÄTELIEMIEN KÄYTTÖ ENERGIALÄHTEENÄ 
Användning a v  industrins avlut s o e i energikälla 
Energy use of b l a c k .and: sulphite liquors
SELLULOOSAN TUOTANTO 




Användning av avlut ,






















1000 t 1000 toe 1000 t 1000 toe 1000 toe
1 2 3 4 5 6 7
1960 ...... 1 181 1 284 1 650 430 730 270 700
1961 ...... 1 434 1 392 2 010 520 820 310 830
1962 ...... 1 640 1 291 2 300 590 790 290 880
1963 ...... 1 885 1 301 2 640 680 820 300 980
1964 ...... 2 058 1 464 2 880 740 950 350 1 090
1965 ...... 2 179 1 496 3 050 790 1 020 380 1 170
1966 ...... 2 305 1 435 3 230 830 1 010 370 1 200
1967 ...... 2 473 1 378 3 460 890 1 010 370 1 260
1968 ...... 2 582 1 378 3 620 930 1 030 380 1 310
1969 ...... 2 725 1 414 3 820 980 1 100 410 1 390
1970'...... 2 726 1 461 3 820 980 1 170 430 1 410
1971 ...... 2 589 1 324 3 630 930 1 090 400 1 330
1972 ...... 2 736 1 276 3 830 990 1 070 400 1 390
1973 ...... 2 852 1 300 3 990 1 030 1 120 420 1 450
1974 .... 2 785 1 286 3 900 1 010 1 150 420 1 430
1975 ...... 2 277 1 091 3 190 820 1 000 370 1 190
1976 ...... 2 469 978 3 460 890 920 340 1 230
1977 ...... 2 446 781 3 430 880 740 270 1 150
1978 ...... 3 109 719 4 360 1 130 680 250 1 380
1979 ...... 3 740 769 5 240 1 360 730 270 1 630
1980 ...... 3 796 810 5 310 1 380 770 280 1 660
1981 ...... 3 792 759 5 310 1 380 720 270 1 650
1982 ...... 3 488 591 4 880 1 270 560 210 1 480
1983 ...... 3 792 597 5 310 1 380 570 210 1 590
1984 ...... 4 180 592 5 850 1 520 560 210 1 730
1985 ...... 4 241 478 5 940 1 540 450 170 1 710
LÄHDE - Källa - Source: Selluloosan tuotanto / Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto; Jäteliemet las-
kettu selluloosan tuotannon perusteella käyttäen keskimääräisiä saantokertoi- 
mia. - Cellulosa produktion / Finlands skogsindustris centralförbund; Avlu- 
ten uträknad pl basen av cellulosaproduktionén genom användning av genom- 
snittliga beräkningskoefficienter. - Cellulose production / The Central As­
sociation of Finnish Forest Industries; Liquors are calculated according to 
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POLTTOTURPEEN TUOTANTO JA KULUTUS 
Produktion och konsumtion av bränntorv 


































riga och sta- 
tistiska fel 
Space heating 
and others and 
statistical 
difference
1 2 3 4 5 6
1960 130 140 97 43
1961 114 130 77 53
1962 104 120 86 34
1963 117 110 94 14
1964 117 110 85 25
1965 92 110 46 64
1966 75 90 86 4
1967 78 80 50 30
1968 75 80 51 29
1969 118 90 62 28
1970 284 299 257 215 42 42
1971 332 299 239 197 42 60
1972 452 329 218 120 98 111
1973 718 538 434 239 195 104
1974 347 598 404 182 222 194
1975 2 238 600 465 60 405 135
1976 ' 2 560 1 080 948 405 543 132
1977 3 219 1 861 1 500 495 1 005 361
1978 5 611 4 209 3 859 1 428 2 431 350
1979 4 654 5 729 5 249 2 394 2 925 480
1980 9 203 6 182 5 639 2 377 3 262 543
1981 3 909 6 970 6 225 2 697 3 528 745
1982 16 500 7 582 7 115 3 083 4 032 467
1983 10 066 9 355 8 868 3 637 5 231 487
1984 8 140 10 064 9 605 3 465 6 140 459
1985 9 515 11 688 11 182 3 898 7 284 506
Yksikkö vuoteen 1969 
ja vuodesta 1970 1000
1000 t 
m .
Enhet tili 8r 1969 1000 
och frln 8r 1970 1000 m3.
t Unit up till 
and from year
year 1969 1000 t 
1970 1000m3*
LÄHTEET - Kallor - Sources: Turveteollisuusliitto r.y. ja Kaukolämpötilasto. - Torvindustriförbundet
r.f. och rjärrvärmestatistik. - Association of Finnish Peat Industries 
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SÄHKÖNHANKINTAKAPASITEETTI, HUIPUN AIKANA YHTÄAIKAA KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVA TEHO VUODEN ALUSSA, MW
Eltillförselskapacitet, samtidigt tillgänglig maximieffekt i 
början av Iret, MW
Capacity of electricity supply, simultaneously available capacity 











KÖN JA LÄMMÖN 
TUOTANTO 2) 
Kombinerad pro­
duktion av el 
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1 2 3 4 5
1960 ......... 1 220 235 5 20 0
1 9 6 1..... . 1 350 320 5 65 15
1962 ......... 1 450 375 10 90 15
1963 ......... 1 480 410 35 110 15
1964 ......... 1 610 465 45 115 15
1965 ......... 1 610 510 60 150 15
1966 ......... 1 670 515 65 170 15
1967 ......... 1 730 545 80 210 50
1968 ......... 1 800 600 80 235 50
1969 ......... 1 820 680 80 235 50
1970 ......... 1 820 700 90 250 50
1971 ....... . 1 850 700 80 250 50
1972 ......... 1 940 755 80 365 150
1973 ......... 1 980 800 80 400 150
1974 ......... 1 990 810 80 400 150
1975 ......... 1 990 840 70 535 150
1976 .... ..... 2 070 870 80 590 150
1977 ......... 2 100 920 80 860 150
1978 ......... 2 120 980 80 1 190 150
1979 ......... 2 120 1 000 65 1 190 150
1980 ......... 2 120 1 000 65 1 200 150
1981 .......... 2 130 1 010 60 1 205 150
1982 ......... 2 160 1 020 60 1 205 150
1983 ......... 2 170 1 030 60 1 365 150
1984 ......... 2 190 1 040 60 1 390 150
1985 ......... 2 190 1 040 60 1 485 150
1986 ......... 2 200 1 040 60 1 485 150
1) Tästä 200 MW varattu tunnin sisäiseen säätöön. - Av denna 200 MW reserverats för inre justerin-
gar inom en timme. - 200 MW of this reserved for adjusting within an hour.
2) Sisältää peruskaasuturpiinit. - Inkluderar basgasturbiner. - Includes base gas turbines.
3) Ei sisällä paikallista varavoimaa (pienet dieselit). - Inkluderar inte lokal reservkraft (smi
dieselkraftverk). - Does not include local reserve backing power(small diesel).
Huipun aikana käytettävissä oleva 
teho (netto) ilmoittaa tehon, joka 
koko tuotantokoneistolla pystytään 
tuottamaan yhden tunnin ajan valta­
kunnallisen kuormitushuipun aikana.
Den tillgängliga maximieffekten 
anger den effekt som med hela pro- 
duktionsmaskineriet kan produceras 
samtidigt under en timmes tid under 
riksomfattande toppbelastning.
The available capacity 
(net) is the power, which 
can be produced with an 
generating capacity du­



































6 7 8 9 .10 11
340 10 1 850 0 1 850
- 485 10 2 250 25 2 275
- 485 25 2 450 25 2 475
- 485 30 2 565 25 2 590
- 484 30 2 765 25 2 790
- 605 30 2 980 25 3 005
- 595 40 3 070 25 3 095
675 40 3 330 75 3 405
- 675 65 3 505 100 3 605
- 685 65 3 615 100 3 715
- 690 125 3 725 125 3 850
- 690 155 3 775 200 3 975
-  ■ 745 350 4 385 250 4 635
- 875 355 4 640 250 4 890
- 1 290 570 5 290 450 5 740.
- 1 520 775 5 880 500 6 380'
- 1 785 810 6 355 500 6 855
- 2 270 815 7 195 250 7 445
445 2 275 815 . 8 055 250 8 305
445 2 600 815 8 385 250 8 635
1 105 2 610 815 9 065 310 9 375
2 210 2 610 815 10 190 310 10 500
2 210 2 400 820 10 025 600 . 10 625
2 210 2 375 820 10 180 600 10 780
2 210 2 270 830 10 140 600 10 740
2 310 2 250 820 10 305 600 10 905
2 310 2 240 820 10 305 600 10 905
LÄHTEET - Källor - Sources: Imatran Voima Oy, Sähköntuottajien yhteistyövaltuuskunta ja kauppa- ja’
teollisuusministeriö - Imatran Voima Oy, Elproducenternas samarbets- 
delegation och handels- och industriministeriet - Imatran Voima Oy, 
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TAULU 3.7. SÄHKÖN KOKONAISKULUTUKSEN HUIPPUTEHO, MW 
Tabeli 3.7. Den totala elkonaumtionens m a x i m ieffekt, MW
Table 3.7. Peak power of gross electricity consumption, MW
KÄYTTÖVUOSI 1) KUUKAUSI HUIPPUTEHO
Användningslr 1) Minad Toppeffekt
Operating year 1) Month Peak power





1964/65 ...........................  "
1965/66 ...........................  "
1966/67 .......... ................
1967/68 ...........................  "
1968/69 ...........................
1969/70 ...........................







1974/75 ...........................  Tammikuu
Januar i 
January
1975/76 ...........................  Joulukuu
December
1976/77 ...........................  Tammikuu
Januari 
January
1977/78 .........   Helmikuu
Februari
February
1978/79 ...........................  "
1979/80 ...........................  "
1980/81 ...........................  Tammikuu
Januari 
January
1981/82 ...........................  "
1982/83 ............    Helmikuu
Februari
February
1983/84 ...........................  Tammikuu
Januari
January




























1) 1.5. - 30.4.
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Dagsgradtal per kalenderSr 













1 2 3 4 5 6
1931 - 19603).. 4 060 4 310 4 550 4 680 4 930 5 150
1960 ......... 4 230 4 380 4 710 4 670 5 010 5 130
1961 ... ...... 3 510 3 730 4 100 4 140 4 480 4 770
1962 ......... 4 170 4 410 4 740 4 910 5 060 5 430
1963 ......... 4 200 4 390 4 700 4 620 5 020 5 600
1964 ......... 3 980 4 190 4 550 4 550 4 950 4 930
1965 ......... 4 110 4 300 4 610 4 820 5 070 5 390
1966 .......... 4 585 4 698 5 085 5 410 4 716 5 935
1967 ......... 3 943 4 132 4 493 4 609 4 890 5 091
1968 ......... 4 373 4 520 4 906 5 060 5 466 5 670
1969 ......... 4 505 4 597 4 960 5 133 5 549 5 728
1970 ......... 4 359 4 557 4 932 4 772 5 174 5 388
1971 ......... 4 044 4 166 4 550 4 660 5 227 5 515
1972 ......... 3 987 4 057 4 373 4 394 4 705 4 803
1973 ......... .4 197 4 308 4 653 4 729 5 131 5 296
1974 .......... 3 524 3 728 4 021 4 110 4 383 4 631
1975 ......... 3 534 3 591 3 951 3 968 4 367 4 654
1976 ......... 4 440 4 582 5 031 5 065 5 555 5 642
1977 ......... 4 289 4 419 4 741 4 819 5 113 5 412
1978 ......... 4 548 4 711 5 043 5 092 5 551 5 727
1979 ......... 4 255 4 370 4 675 4 755 5 033 5 252
1980 ......... 4 360 4 441 4 930 5 028 ' 5 360 5 662
1981 ......... 4 083 4 285 4 735 4 948 5 100 5 525
1982 ... ...... 3 960 4 108 4 572 4 636 .  • 5 160
1983 ......... 3 722 3 862 4 330 4 351 4 751 4 979
1984 ......... 3 789 3 937 4 348 4 422 4 742 4 997
1985 ......... 4 738 4 915 5 337 5 534 5 786 6 050
1) Kaisaniemi
2) Lentokenttä - Flygfält - Air field
3) Kiimatologinen normaalivuosi - Klimatologiskt normalflr - Climatological normal year
Astepäiväluvut on laskettu 17°C 
sisälämpötilalle olettaen, että 
lämmitys lopetetaan ulkoilman 
lämpötilan noustua yli +10°C ja 
aloitetaan sen laskettua alle 
+12°C.
Dagsgradtalen är räknade enligt 
17°C innetemperatur förutsatt att 
uppvärmningen upphör dB uteluftens 
temperatur stigit till over +10°C 
och börjar dB den sjunkit under 
+12°C.
Degree days are calculated according 
to 17°C indoor temperature under the 
assumption that space heating is dis­
connected when the outdoor tempera­
ture rises above +10°C and space 
heating starts when temperature falls 
under +12°C.
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TEOLLISUUDEN SÄHKÖENERGIAN KULUTUS TOIMIALOITTAIN, GNh 
Förbrukning av elenergi in ora Industri enli.gt branach, GWh 
Electricity consumption by group of industry, GWh
KAIVANN. ELINTARV. TEKSTIILI PUUTAVARAN EI-METAL- MASSA JA GRAAFINEN KEMIA MAAÖLJYN




Gruvverk- Livsmedel Textil Prod, av Prod, av Massa och Grafisk Kemisk Raffine-
samhet trävaror icke-me- papper (utan 353) ring av
utom trä- talliska jordolja
möbler mobler
Mining and Manuf. of Textile Manuf. of Manuf. of Manuf. of Printing, Chemicals Oil refin-
auarryina food, bev- wood and furniture paper and publishing (without ing
erages and wood pro- and fix- paper pro- and allied 353)
tobacco ducts tures ducts Industries
excl. excl.
furniture metal
20 31 32 331 332 341 342 35 353
ISIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1960 .... 151 235 170 259 27 3 831 37 541 35
1 9 6 1 .... 159 260 177 261 29 4 602 32 606 38
1962 .... 186 275 187 278 31 4 933 33 659 47
1963 .... 191 299 181 284 29 5 350 35 720 58 •
1964 .... 215 305 194 315 32 5 880 39 872 63
1965 .... 235 325 203 341 36 6 315 43 977 70
1966 .... 247 356 215 336 38 6 816 48 1 060 117
1967 .... 279 391 224 343 41 6 825 55 1 132 147
1968 .... 301 422 231 374 42 7 216 56 1 246 189
1969 .... 329 446 261 423 42 7 837 58 1 439 204
1970 .... 365 505 310 499 31 8 455 60 1 545 215
1971 .... 360 540 345 525 35 8 914 71 1 540 230
1972 .... 455 585 355 596 44 9 846 79 1 760 250
1973 .... 510 630 370 690 50 10 416 89 2 010 265
1974 .... 515 645 360 703 67 10 311 89 2 205 280
1975 .... 505 725 365 579 71 8 616 99 2 065 265
1976 .... 535 735 375 688 72 9 238 107 2 055 310
1977 .... 540 740 350 713 77 9 398 112 1 995 340
1978 .... 550 805 370 791 79 10 481 124 2 290 360
1979 .... 590 845 390 924 86 11 547 153 2 600 410
1980 .... 660 915 390 1 011 99 11 993 167 2 805 410
1981 .... 660 935 395 965 105 12 365 175 2 810 430
1982 .... 670 980 405 895 105 11 950 180 2 505 420
1983 .... 690 1 050 395 920 120 12 725 205 2 730 470
19841) ... 725 1 085 400 945 125 14 270 220 3 000 470
19851 ) ... 690 1 100 400 950 130 14 320 240 3 175 470
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift - Preliminary
LÄHTEET - Källor - Sources: Teollisuustilasto, Sähkölaitostilasto - Industristatistik, Elverksstatistik -


























































10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
200 360 282 6 99 32 0 1 33 6 266
219 394 313 6 74 393 1 7 401 7 571
234 426 350 6 120 487 0 11 498 8 263
248 462 349 7 97 132 17 6 155 8 465
276 505 376 7 94 121 10 2 133 9 306
310 526 425 7 92 90 15 2 107 10 012
308 513 466 8 137 128 18 3 149 10 814
316 565 494 9 131 197 15 7 219 11 171
324 671 527 9 142 109 4 3 116 11 866
375 804 597 10 182 60 1 2 63 13 070
415 1 145 700 10 81 - - - - 14 336
420 1 155 690 15 128 - - - - 14 968
465 1 430 800 15 174 - - - ' 16 854
500 1 590 895 20 169 - - - - 18 204
550 1 655 965 20 39 - - - r 18 404
550 1 745 1 060 20 157 - - - - 16 822
530 1 915 1 105 20 152 - - - - 17 837
510 2 115 1 090 20 224 - - - - 18 224
510 2 150 1 155 20 189 - - 19 874
560 2 340 1 250 20 195 - - - - 21 910
590' 2 325 1 405 25 154 - - - - 22 949
610 2 310 1 445 25 212 75 30 - 105 23 547
645 2 330 1 505 30 205 40 15 10 65 22 890
690 2 440 1 540 30 192 175 5 40 220 24 417
695 2 510 1 650 30 198 225 0 40 265 26 588
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ÖLJYNJALOSTAMOJEN SYÖTTÖ JA TUOTANTO, 1000 t 
01jeraffineriernas tillförsel och produktion, 1000 t 
Refinery intake and production, 1000 t
1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975
JALOSTAMOT - Raffinerier
RAAKAÖLJY - Riolja ............................... 1 183 2 772 8 225 8 866 9 497 9 140 9 304 8 548
MAAKAASUKONDENSAATTI - Naturgaskondensat ....... - - - - - - - 24
POLTTO- JA JÄTEÖLJY - Bränn- och spillolja ..... - 97 2 1 1 1 1 1
VARSINAINEN SYÖTTÖ YHTEENSÄ - Egentlig tillförsel
sammanlagt .................................... 1 183 2 869 8 227 8 867 9 498 9 141 9 305 8 573
VÄLITUOTTEET PETROKEMIAN LAITOKSILTA - Mellan-
produkter fr8n petrokemiska inrättningar ..... - - - 3 137 156 243 203
SYÖTTÖ YHTEENSÄ - Tillförsel sammanlagt ........ 1 183 2 869 8 227 8 870 9 635 9 297 9 548 8 776
JALOSTAMOKAASUT - Raffinerigaser ................ 0 5 10 23 31
NESTEKAASUT - Flytgaser ......................... 16 42 58 60 73 87 95 85
MOOTTORIBENSIINI - Motorbensin .................. 346 632 1 069 1 172 1 204 1 513 1 449 1 352
TEOLLISUUSBENSIINI - Industribensin ............ - 6 375 288 449 435 637 518
LIUOTTIMET - Lösningsmedel ...................... - 0 12 7 11 16 14 12
MOOTTORIPETROLI - Motorfotogen .................. 34 13 9 7 7 7 6 5
LENTOPETROLI - Elygfotogen ...................... - 27 88 92 133 141 158 208
DIESELÖLJY - Dieselolja ......................... 198 372 652 756 856 915 887 702
KEVYT POLTTOÖLJY Lätt brännolja ............... 113 246 1 621 1 812 1 890 1 657 , 1 707 1 840
RASKAS POLTTOÖLJY - Tung brännolja ............. 247 1 106 3 527 3 667 4 043 3 503 3 612 3 135
BITUMITUOTTEET - Bitumenprodukter ............... 119 203 269 323 300 287 353 252
ÖLJYTUOTTEET YHTEENSÄ - Oljeprodukter sammanlagt 1 073 2 647 7 680 8 184 8 971 8 571 8 941 8 140
RIKKI - Svavel ................................... - - - - 1 9 14 11
PETROKEMIAN LAITOKSET - Petrokemiska inrättninqar
MAAKAASUKONDENSAATII - Naturgaskondensat ....... . . _ _ .
JALOSTAMOKAASUT - Raffinerigaser ................ 0 2 7 2 -
NESTEKAASUT - Flytgaser ......................... 1 5 3 1 -
TEOLLISUUSBENSIINI - Industribensin ............ 10 296 293 514 386
MUU SYÖTTÖ - Annat tillförsel ................... - - - - - -
RAAKA-AINESYÖTTÖ YHTEENSÄ - RSämnestillförsel
sammanlagt .................................... 11 ” 1 t 303 517 386
POLTTOAINESYÖTTÖ - Bränsletillförsel ........... - i
J
2 9 9
ETEENI Eten .................................... 0 63 78 131 98
PROPEENI - Propen ............................... - - - 5 1
BUTADIEENI - Butaden ............................ - - 0 13 6
8ENTSEENI - Bentzen ..........................
MUUT PETROKEMIAN TUOTTEET - Andra petrokemiska 
produkter ..................................
PETROKEMIAN TUOTTEET YHTEENSÄ - Petrokemiska pro-
dukter sammanlagt ............................. 0 63 78 149 105
VÄLITUOTTEET JALOSTAMOLLE - Mellanprodukter tili
raffinerier ................................... 3 137 156 243 203
VOIMALAITOS - Kraftverk
POLTTOAINESYÖTTÖ - Bränsletillförsel ........... 10 133 172 173 171
SÄHKÖ (milj. kWh) - Elektricitet (milj. kWh) .... - - - 0 193 299 271 225
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1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983/ 1984 1985
Refineries
10 757 11 560 11 067 12 029 12 494 11 081 9 445 10 222 10 338 10 085 Crude oil
224 52 21 - - - - 16 11 44 Natural Gas Condensate
1 2 17 142 0 22 14 277 153 269 fuel oil and waste oil
10 982 11 614 11 105 12 171 12 494 11 103 9 459 10 515 10 502 10 398 Oil and NGL intake total
Intermediate products from
258 254 199 189 177 212 173 157 90 100 petrochemical plants
11 240 11 868 11 304 12 360 12 671 11 315 9 632 10 672 10 592 10 498 Refinery intake total
49 67 59 95 74 96 61 72 89 70 Refinery gases
87 100 85 112 116 143 123 146 147 158 LPG
1 692 1 839 1 970 2 161 1 941 2 052 1 988 2 383 2 475 2 420 Motor gasoline
716 640 613 633 738 513 384 382 347 328 Naphtha
17 25 23 21 39 38 27 47 40 41 Solvents
4 4 4 5 6 16 21 19 13 8 Vaporising oil
194 198 221 226 242 248 215 326 362 350 Jet fuel
907 1 350 1 316 1 482 1 877 1 664 1 674 2 685 2 994 3 092 Diesel' oil
2 422 2 546 2 302 2 811 2 404 2 251 1 822 1 275 1 010 962 Light fuel oil
4 200 4 104 3 710 3 753 4 249 3 255 2 405 2 280 2 094 2 047 Heavy fuel oil
221 225 270 314 246 271 284 353 379 334 Bitumen
10 509 11 128 10 573 11 613 11 932 10 547 9 004 9 968 9 950 9 810 Oil products total
13 25 28 38 37 48 39 44 45 49 Sulphur
Petrochemical plants
_ 19 Natural gas' condensate
0 11 27 53 44 55 55 68 85 64 Refinery gases
- - 2 10 16 27 31 37 38 41 LPG
493 493 512 596 576 522 444 417 425 340 Naphtha
“ “ - “ “ - " 30 96 H I Other intake
493 504 541 659 636 604 530 552 644 575 Feedstock intake total
4 1 9 6 2 5 12 11 15 20 Fuel intake
123 129 155 165 181 157 140 163 191 165 Ethylene
- 5 61 . 68 54 69 51 49 63 61 Propylene
14 15 18 17 18 14 14 14 18 15 Butadiene
1 80 75 67 46 36 40 21 Benzene
Other petrochemical
13 46 70 87 91 products
137 149 234 330 328 320 297 332 399 353 Petrochemical products
Intermediate products from
258 254 199 189 177 212 173 157 90 100 petrochemical plants
Electricity production
193 202 186 189 202 197 166 168 165 171 Fuel consumption
309 363 334 318 391 273 165 126 209 216 Electricity (mill. kWh)
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1985TAULU 10.1 
T abeil 10.1 
Table 10.1
ENERGIAN TUONTI, MÄÄRÄ JA ARVO VUOSINA 1970 - 
Ene r g i i m p o r t , mängd och värde 8ren 1970 - 1985 



































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1960 316 2729 84 229 15 209 13 1137 72 596 58 846 58
1961 312 2607 79 261 18 176 11 1383 80 664 64 819 49 - - 19 3
1962 350 2373 73 357 24 248 16 1512 84 1049 100 844 47 - - 20 3
1963 354 1900 60 352 23 282 19 1549 84 1358 128 586 30 - - 24 4
1964 471 2154 70 887 55 260 19 3089 156 1335 119 893 43 0 0 15 2
1965 465 2330 72 832 54 187 14 2308 117 1690 138 1193 59 0 0 24 4
1966 533 1838 54 726 49 208 15 2900 143 2314 186 1617 '78 0 0 22 3
1967 605 1927 59 736 50 129 9 4970 255 1861 161 978 52 0 0 23 4
1968 814 1987 72 662 55 106 9 5814 365 1943 228 934 63 0 0 24 5
1969 900 2360 86 762 67 102 8 7065 453 1893 210 902 54 5 0 21 4
1970 1208 3103 120 843 124 118 12 9753 633 1852 209 1140 71 0 0 . 22 4
1971 1538 2834 185 714 130 96 10 8945 773 1851 281 1053 84 0 0 23 5
1972 1644 2559 141 722 119 104 12 9235 820 2125 319 1536 123 - - 9 2
1973 2050 2907 158 832 137 66 7 9522 1046 1783 321 2253 213 39 7 12 3
1974 5489 3837 473 978 199 101 15 9468 3090 1954 793 2119 553 112 31 13 5
1975 5195 3730 504 889 292 105 19 9622 3105 1832 677 1106 269 0 0 17 8
1976 5975 2676 355 921 288 106 20 11136 3898 1414 602 1407 373 - - 16 9
1977 7106 4193 611 894 301 95 19 11517 4612 1487 713 1555 488 - - 16 10
1978 7243 4703 709 930 342 86 19 10454 4310 1444 760 1377 446 11 6 10 7
1979 11723 4647 741 1260 480 124 25 12716 7409 1357 1542 1527 799 1 1 11 10
1980 16683 4542 940 1229 621 127 41 12876 11624 1391 1664 1336 915 0 0 12 14
1981 18661 5538 1798 1113 606 112 53 10771 12449 1047 1307 1493 1315 0 0 5 10
1982 17490 4595 1420 1139 668 90 43 9700 11341 1116 1628 1312 1228 0 0 7 11
1983 18946 4320 1111 1128 650 70 31 10304 12560 1098 1587 1643 1747 0 0 5 10
1984 18533 3507 809 1215 661 75 31 9343 11867 1275 1863 1476 1763 0 1 5 9
1985 19532 5010 1332 1231 752 79 33 9828 12302 1124 1676 1700 1769 1 3 6 11











































































































18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
62 . 7 7 1 8 1 2 0 22 2 0 0 343 5
26 2 6 1 16 2 0 0 11 1 0 0 - - - - 180 2
3 0 8 1 12 1 0 0 12 1 0 0 - - - - 107 0
2 0 7 1 12 1 0 0 15 2 1 0 - - - - 353 2
2 0 7 1 6 1 0 0 11 1 1 0 — ' - - - 699 4
3 0 8 1 9 1 0 0 10 1 1 0 - - - - 586 4
4 0 7 1 14 1 0 0 12 1 2 0 - - - - 240 2
115 10 6 1 9 1 0 0 12 1 5 1 - - - - 102 1
43 4 8 1 11 2 0 0 12 2 9 2 - - ■ - - 548 6
2 0 7 1 5 1 0 0 10 1 10 2 - - - - 581 13
37 3 5 1 8 1 - - 15 2 11 2 - - - - 1274 26
32 3 8 1 4 1 - - 12 2 10 2 - - - 2621 61
74 8 10 1 12 2 - - 13 2 19 4 - - - 4220 91
124 21 11 2 6 1 - - 9 2 9 2 - - - 4602 130
107 . 30 8 3 4 2 - - 11 5 4 2 412 105 - - 3388 183
41 12 11 5 8 4 3 1 6 2 3 2 670 169 - - 4155 126
2 1 9 4 6 3 0 0 9 3 6 3 817 207 - - 4128 209
2 1 9 6 3 2 - - 8 4 13 8 759 211 25 24 1390 96
18 8 9 5 2 1 - - 5 3 11 8 902 262 260 240 1575 117
2 1 10 9 - - - - 3 3 11 8 924 265 179 256 2257 174
2 2 7 10 4 5 - 3 3 9 8 905 488 113 149 2364 199
2 2 9 14 4 5 0 0 2 3 6 7 807 606 156 231 2770 255
3 4 9 13 5 9 0 0 3 5 4 6 676 504 103 222 4074 388
1 2 7 12 0 1 0 0 . 2 4 6 9 656 490 104 238 5441 494
2 3 9 14 - - - 2 4 7 10 749 535 145 411 5630 552
25 34 9 15 4 6 - - 16 22 6 9 . 949 633 113 337 5635 598
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TAULU 10.2 
T abeil 10.2 
Table 10.2
ENERGIAN VIENTI, MÄÄRÄ JA ARVO VUOSINA 1970 - 1985 
E n e r g i e x p o r t , mängd och värde 8ren 1970 - 1985' 


































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1970 ........ . 75 0 0 0 0 40 3
1971 ........... 16 - - 3 1 15 1 - -
1972 ........... 18 - - 20 3 40 4 - -
1973 ........... 30 - - 24 2 62 8 - -
1974 ........... 163 0 0 9 1 1 0 - -
1975 ........... 64 - - - - 2 1 - -
1976 ........... 358 - - - - 33 13 482 126
1977 ........... 627 0 0 - - 76 37 866 273
1978 ........... 859 0 0 - - 534 263 519 162
1979 ........... 1 109 0 0 2 1 154 141 423 158
1980 ........... 2 237 0 0 5 3 489 551 746 424
1981 ........... 2 450 0 0 8 5 735 950 324 281
1982 ........... 2 367 0 0 3 1 769 999 305 242
1983 ........... 3 359 0 0 18 10 1 036 1 415 145 145
1984 ........... 4 231 12 6 18 11 1 317 1 882 602 627
1985 ........... 3 330 19 7 13 8 1 131 1 683 37 44






















Mil j. I Mil j link Milj.l Milj.mk Milj.l Milj.mk 1000 t Milj.mk 1000 t Milj.mk GWh Milj.mk
Mill. 1 Mill.mk Milla Mill.mk Mill.1 Mill.mk Mill.mk Mill.mk Mill.mk
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
392 20 120 8 7 1 811 43
159 8 64 5 - - - - 6 1 - -
22 1 127 10 0 0 - - 1 0 0 0
0 0 147 14 0 0 - - 1 0 237 6
0 0 352 134 0 0 - - 1 1 475 27
- - 172 57 - - - - 1 1 159 5
118 42 395 171 0 0 - - 1 1 73 5
101 35 605 247 2 1 - - 0 1 502 33
75 27 774 369 10 5 20 12 5 3 277 18
93 66 601 572 23 24 10 11 2 1 1 594 135
336 276 829 832 10 11 16 19 0 0 1 163 121
125 121 917 1 042 17 19 - - 0 0 526 32
87 83 801 888 15 16 - - 0 0 1 738 138
95 107 1 260 1 497 32 41 74 116 0 1 679 27
59 60 1 208 1 428 31 39 105 161 0 0 422 17
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ENERGIAINVESTOINNIT VUOSINA 1972 - 1985, milj. mk 
Energiinvesteringar iren 1972 - 1985, milj. mk 




SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU 
Transmission och distribution 
av elektricitet i 

































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1972 665 30 215 120 55 190 55 310 75 235
1973 960 40 85 155 210 340 130 415 95 320
1974 1 580 95 80 410 590 295 110 490 120 370
1975 2 027 69 257 341 912 422 26 655 160 495
1976 2 257 16 197 498 1 040 501 5 710 230 480
1977 1 840 16 381 353 946 144 0 720 190 530
1978 788 19 46 40 642 33 8 780 230 550
1979 988 61 93 23 786 9 16 710 170 540
1980 565 60 51 75 377 0 2 740 140 600
1981 574 108 115 324 10 17 0 850 180 670
1982 1 104 106 116 579 234 66 3 895 215 680
1983 810 112 131 245 67 249 6 1 060 315 745
1984 984 127 182 553 120 0 2 1 110 315 795
1985 762 41 176 396 149 0 0 1 235 355 880
1) Myös sarakkeen A kaukolämpövoimalaitosinvestoinnit palvelevat yhdyskuntien lämpöhuoltoa.
Sven kraftvärmeverksinvesteringarna i kolumn 4 betjänar samhällenas värmeförsörjning.
Also district heating power plant investments in column 4 serve community heat supply.
2) Sisältää huoltoasemat, varastot, rannikkokuljetusalukset, säiliöautot ja rautatiekuljetuskaluston. 
Innefattar servicestationer, lager, kustfraktfartyg, tankbilar och järnvägarnas rullande material. 
Including service stations, stocks, cabotage vessels, tank trucks and railways rolling stock.
Lukuihin sisältyvät vain energian- 
hankintakapasiteetin laajentamiseen 
liittyvät investoinnit. Energia- 
investointeihin ei ole luettu ener­
gian lopullisessa käyttökohteessa 
suoritettavia energiansäästö-, 
polttoainevaihdos- ja muita inves­
tointeja, jotka ovat vaikeasti 
arvioitavissa.
I uppgifterna ingir enbart inves- 
teringar i anslutning tili utvid- 
ning av energianskaffningskapacite- 
ten. Som energiinvestering har inte 
medtagits investeringar som är 
sv&ra att uppskatta, sisom energi- 
besparings-, bränsleombytesinves- 
teringar och övriga investeringar 
hos energiförbrukare.
The figures include only invest­
ments in the expansion of the 
energy supply capacity. The ener­
gy investments exclude invest­
ments which are difficult to es­
timate such as energy conserva­
tion and fuel switch investments 
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Somman- Värme- Fjarrvar- Samman- Oljeraf- Distribu- Naturgas- Produk-
lagt
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11 12 13 14 15 16 17 18 19
58 20 38 334 178 117 30 9 1 367
67 24 43 384 94 159 117 14 ' 1 826
95 25 70 552 277 201 33 41 2 717
116 23 93 633 358 202 7 66 3 431
158 55 103 487 77 326 1 83 3 612
203 58 145 490 46 301 2 141 3 308
192 47 145 428 110 136 2 180 2 188
280 53 227 486 92 188 . 2 204 2 464
345 75 270 549 - 162 222 3 162 2 199
535 136 399 642 196 242 1 203 2 601
550 143 407 654 294 189 4 167 3 203
564 144 420 643 149 336 5 153 3 077
510 110 . 400 532 289 181 33 29 3 136
550 150 400 880 306 228 307 39 3 427
LÄHTEET - Källor - Sources: i - 7:
Voimantuottajat, kauppa- ja teollisuusministeriö - Kraftpro- 
ducenter, handels- och industriministeriet - Power produ­
cers, Ministry of Trade and Industry 
8 -  10 :
Imatran Voima Oy, Sähkölaitosyhdistys r.y. - Imatran Voima 
Oy, Elverksförening r.f. - Imatran Voima Oy, Association 
of Electricity Supply Undertakings 
11 - 13:
Lämpölaitosyhdistys r.y. Finska Värmeverksföreningen 
r.f. - Finnish District Heating Association 
14 - 18:
Neste Oy, öljyalan Keskusliitto r.y., Valtion Polttoainekes­
kus, Turveruukki Oy, Valtion Rautatiet, Kymi-Kymmene Oy, Ke­
mira Oy, kauppa- ja teollisuusministeriö - N.este Oy, Olje- 
branschens Centralförbund r.f., Statens Bränslecentral, Tur­
veruukki Oy, Statens Järnvägar, Kymi-Kymmene Oy, Kemira Oy, 
handels- och industriministeriet - Neste Oy, Finnish Pet­
roleum Federation, State Fuel Centre, Turveruukki Oy, State 
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T abell 12.3 
Table 12.3.
KAUKOLÄMMÖN HINTA KULUTTAJATYYPEITTÄIN, mk/MWh
Fjärrvärmepris enligt k o n s u menttyp, mk/MNh
Price of district heating by type. of consumer, mk/MWh
























1 2 3 4 5
1.1.1977 .......... 66 59 52 57,1
62,31.1.1978 .......... •• 73 66 58
1.1.1979 .......... 82 75 68 60 71,9
1.1.1980 .......... 107 98 91 81 102 3
1.1.1981 .......... 148 130 121 111 131,9
1.1.1982 .......... 184 165 153 138 142,5
1.1.1983 .......... 191 175 163 147 . 151,8
155,61.1.1984 .......... 190 173 162
144
1.1.1985 .......... 201 191 178 159 162,1
1.1.1986 .......... 196 185 172 154
1.2.1986 .......... 195 182 168 151
1.3.1986 .......... 188 179 164 146
1.4.1986 .......... 177 167 150 132
1.5.1986 .......... 170 159 142 124
Tiedot kuvaavat kokonaishin­
taa, joka sisältää energia-, 
perus- ja muut mahdolliset 
maksut.
Uppgifterna beskriver totalpriset, 
i vilket ingir energi- och grund- 
avgifter samt eventu e l l e  andra av- 
gifter.
The above price data represent over 
all prices, including the various 
charges collected ("energy" charge, 
"basic" charge etc.).
Hinnat ovat Lämpölaitosyhdis­
tys r.y:n jäsenlaitosten ku­
luttajien lukumäärällä pai­
notettuja keskihintoja ko. 
kuluttajatyypeille.
Priserna ar medeltal for de olika The prices are averages for each 
konsumenttyp, vagda med konsument- type of consumer, weighted by the 
antalet for Finska Varmeverks- number of consumers.served by the






















■* 1 2 3 4
PIENTALO - SmBhus - Single house 0,2 12 420 - 500 20
RIVITALO - Radhus - Semi-detached 0,8 47 1 600 - 2 000 95
PIENI KERROSTALO - Litet höghus - 
Small appartment-house . . 4.0 233 8 000 - 10 000 470
SUURI KERROSTALO - Stort höghus - 
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TAULU 12.9. ENERGIAVEROJEN JA VEROLUONTEISTEN 
milj. mk
MAKSUJEN KERTYMÄT 1974 - 1985,
Tabell 12.9. Influtna energiskatter och avgifter av skattenatur 1974 - 1985,
milj. mk
T able 12.9. Revenues of energy taxes and some 
1974 - 19.85, million mk
fiscal charges and fees in
*
VALMISTEVERO JA LIIKEVAIHTOVERO 
Accis och omsättningskatt 


















1 2 3 4
1974 ................ 1 008,5 41,5 1,3
1 9 7 5 ..;............ 1 218,7 - 121,6 1,8
1976 ..... .......... 1 600,8 75,9 190,9 ■ 1,8
1977 ......... ...... 1 943,3 318,5 118,1 2,1
1978 ................ 2 374,5 219,l1) 25,8 1,9
1979 .......... '___ .‘ .2 564,0 348,6 20,7 2,2
1980 ................ 2 994,2 „ 387,0 90,4 2,3
1981 ................ 3 192,4 504,3 160,0 2,1
1982 ................ 3 658,9 566,5 250,3 2,2
1983 ................ 3 687,0 489,91) 229,2 3,1
1984 ................ 4 052,2 779,7 232,0 12,4
1985 ................ 4 465,3 997,9 243,3 15,4
1) Nettokertymä, ei sisällä runsaasti sähköä käyttäneille yrityksille palautettua vero-osuutta. - In- 
flutet nettobelopp, innefattar inte skatteandel som Sterburits tili företag som använt elektricitet i 
stor omfattning. - Net revenues do not include tax share returned to the companies, which are 
large-scale electricity consumers.
Vuoden 1981 alussa polttoaineiden 
valmisteverosta säädettiin eril­
linen polttoaineverolaki ja vuo­
den 1985 alussa kiinteät poltto­
aineet tulivat liikevaihtoveron 
piiriin.
Taulukossa ei ole esitetty ker­
tymiä liikennemaksusta, jota 
kaupungit perivät osakorvauksena 
omistamiensa satamien ja lait­
teiden käytöstä.
I början av 9r 1981 stiftades 
om accis pB bränslen en sär- 
skild lag om bränsleaccis och 
i början av 1985 belades fas- 
ta bränslen med omsättnings- 
skatt.'
I tabellen framställs inte in- 
flutna trafikavgifter, vilka stä- 
derna uppbär som delersättning 
för användning av hamnar och an- 
ordningar som ägs av städerna.
At the beginning of the year 
1981 excise tax has become the 
subject of a special act on fuel 
tax and at the beginning of 1985 
solid fuels came into the sphere 
of turnover tax.
The table does not show the re­
venue of the traffic fees col­
lected by towns as a compensati­
on for the use of harbours and 
equipment owned by them.
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ENERGIAN KOKONAISKULUTUS OECD-MAISSA, Mtoe 
Total energiförbrukning i OECD-länderna, Mtoe 
Total energy consumption in OECD countries, Mtoe
BELGIA - Belgien - Belgium ......................
ESPANJA - Spanien - Spain .......................
ALANKOMAAT - Nederländerna - Netherlands .......
IRLANTI - Irland - Ireland ......................
ISLANTI - Island - Iceland ......................
ITALIA - Italien - Italy ........................
ITÄVALTA - österrike - Austria ..................
KREIKKA - Grekland - Greece ........ ............
LUXEMBURG - Luxembourg ..........................
NORJA - Norge - Norway ..........................
PORTUGALI - Portugal ............................
RANSKA - Erankrike - France .....................
RUOTSI - Sverige - Sweden .......................
SAKSAN LIITTOTASAVALTA - Förbundsrepubliken
Tyskland - Federal Republic of Germany .......
SUOMI - Finland .................................
SVEITSI - Schweiz - Switzerland ................
TANSKA - Danmark - Denmark ......................
TURKKI - Turkiet - Turkey .......................
ISO-BRITANNIA - Storbritannien - United Kingdom .
OECD EUROOPPA - Europa - Europe
AUSTRALIA - Australien - Australia .....
JAPANI - Japan ..........................
KANADA - Canada .........................
UUSI SEELANTI - Nya Zeeland - New Zealand 
YHDYSVALLAT - Förenta Staterna - USA ....
MUU OECD - övriga OECD - Other OECD ..........
OECD YHTEENSÄ - OECD sammanlagt - OECD total ___
1960 1965 1970 1971 1972 1973
25,4 31,7 40,0 40,9 44,8 46,2
19,9 27,4 41,6 49,0 51,6 55,6
21,9 31,8 50,0 51,1 58,6 63,1
4,2 4,6 •6,5 7,2 7,1 7,4
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
49,8 74,0 115,3 119,9 127,5 132,2
12,4 15,7 20,8 20,8 21,9 24,0
2,8 5,0 7,9 9,1 10,4 12,0
3,3 3,9 4,3 4,3 4,4 4,7
9,0 12,9 17,4 17,9 18,6 19,7
2,9 4,3 6,0 7,4 7,7 8,1
90,4 . 116,2 151,3 159,4 167,9 179,6
27,2 35,8 43,3 . 43,2 44,4 47,2
145,8 184,6 237,9 243,0 252,3 268,7
10,5 14,6 19,3 20,1 21,3 22,8
11,8 16,0 20,6 20,8 21,2 23,4
9,0 13,7 20,0 18,9 19,7 19,5
11,7 14,8 12,5 13,7 15,2 24,5
169,7 193,2 207,2 223,4 223,3 221,2















LÄHTEET - Källor - Sources Energy Balances of OECD Countries, 1970/1982, 1982/1983 4 1983/1984,OECD
113
19 74 1975 1 9 7 6 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
' 45,4 41,8 44,9 44,6 46,1 48,7 45,9 42,9 40,7 39,6 41,5
60,7 63,1 64,6 68,7 69,9 75,2 72,0 70,7 71,2 72,2 73,1
61,3 59,3 66,1 64,4 66,1 70,0 65,7 . 61,9 55,3 57,7 61,0
7,5 7,0 7,1 7,5 • 7,7 9,0 8,6 8,6 , 8,6 8,6 8,6
1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5
133,7 127,5 136,3 137,8 137,5 144,0 141,0 138,3 133,7 133,2 136,0
23,9 23,1 24,2 24,3 25,1 26,8 26,9 26,4 25,8 25,8 26,8
11,5 12,0 13,2 . 14,1 15,4 16,0 16,2 15,9 16,4 16,8 17,5
5,0 3,9 4,0 3,8 4,2 3,9 3,7 3,3 3,1 2,9 3,2
19,6 19,8 21,3 20,2 22,6 24,2 24,1 24,6 23,9 25,4 26,4
8,6 8,8 9,0 9,6 10,8 11,7 11,4 11,2 12,3 . 12,6 12,7
177,6 167,4 176,6 177,9 187,2 197,0 194,3 188,7 183,7 186,3 191,3
44,4 46,8 49,5 48,0 48,9 50,7 47,7 49,3 46,9 48,6 49,2
263,6 247,5 268,3 267,3 272,9 286,4 273,2 261,5 251,7 254,0 263,5
22,8 22,0 22,7 23,7 23,8 25,7 . 26,1 25,4 24,7 25,0 25,5
22,0 22,3 21,9 23,6 23,8 24,0 24,9 24,8 24,4 25,6 . 25,3
17,8 17,8 19,4 19,8 20,3 20,9 19,4 17,4 17,6 16,6 17,2
26,0 27,3 30,1 32,2 33,5 30,7 33,3 33,9 36,8 36,9 37,9
222,2 212,7 205,5 210,6 209,2 219,5 201,3 194,0 192,6 192,6 191,8
1174,8 1131,2 1185,8 1199,3 1226,2 1285,7 1237,0 1200,2 1170,8 1181,8 1210,0
61,4 62,3 63,1 67,9 67,6 75,8 71,1 72,0 75,7 72,6 74,9
341,9 328,6 347,0 352,6 356,0 377,0 365,8 354,5 346,1 350,8 377,2
187,8 189,4 199,1 207,2 214,6 220,8 221,0 218,4 211,0 214,8 223,9
9,9 10,4 10,4 11,2 10,9 10,9 10,8 10,9 . 11,3 11,9 12,7
1740,8 1692,9 1792,8 1843,9 1915,3 1915,9 1838,5 1793,7 1725,2 1730,4 1800,1
2341,8 2283,5 2412,4- 2482,8 2564,4 2600,4 2507,2 2449,5 2369,3 2380,5 2488,8





SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS OECD-MAISSA, TWh
Total el förbrukning i OECD-länderna, TWh
Total consumption of electricity in OECD countries, TWh
BELGIA - Belgien - Belgium ......................
ESPANJA - Spanien - Spain .......................
ALANKOMAAT - Nederländerna - Netherlands .......
IRLANTI - Irland - Ireland ......................
ISLANTI - Island - Iceland .....................
ITALIA - Italien - Italy ........................
ITÄVALTA - österrike - Austria ............ .....
KREIKKA - Grekland - Greece .....................
LUXEMBURG - Luxembourg ..........................
NORJA - Norge - Norway ..........................
PORTUGALI - Portugal ..'..........................
RANSKA - Erankrike - France .....................
RUOTSI - Sverige - Sweden .......................
SAKSAN LIITTOTASAVALTA - Förbundsrepubliken
Tyskland - Federal Republic of Germany .......
SUOMI - Finland .................................
SVEITSI - Schweiz - Switzerland .................
TANSKA - Danmark - Denmark ......................
TURKKI - Turkiet - Turkey .......................
ISO-BRITANNIA - Storbritannien - United Kingdom .
OECD EUROOPPA - Europa - Europe
AUSTRALIA - Australien r- Australia.....
JAPANI - Japan ..........................
KANADA - Canada .........................
UUSI SEELANTI - Nya Zeeland - New Zealand 
YHDYSVALLAT - Förenta Staterna - USA ___
MUU OECD - övriga OECD - Other OECD





















































































LÄHTEET - Källor - Sources: Energiatilastot 1970/1982, 1982/1983 ja 1983/1984, OECD - Energistatistik
1970/1982, 1982/1983 och 1983/1984, OECD - Energy Statistics 1970/1982, 
1982/1983 and 1983/1984, OECD
115
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
40,4 38,1 41,6 43,4 45,6 48,4 48,4 48,6 48,3 49,6 52,2
76,1 77,2 85,5 88,7 93,7 99,8 103,8 103,5 105,6 111,1 116,5
51,7 51,7 55,7 56,9 59,2 61,8 61,7 61,1 60,4 61,5 63,8
7,5 7,3 8,2 8,8 9,4 10,4 10,3 10,3 10,4 10,7 11,0
2,:3 2,3 2,4 2,6 .2,7 2,9 3,2 3,3 3,6 3,8 3,9
144,6 143,5 157,3 162,4 169,5 178,7 183,5 183,0 183,1 184,9 194,3
29,9 29,6 31,9 32,6 34,2 35,7 36,8 37,1 37,4 38,0 39,8
14,2 15,2 16,7 17,7 19,9 20,9 21,9 22,1 22,5 24,1. 25,6
4,7 3,8 4,1 3,8 3,9 4,0 3,9 4,1 4,1 4,1 4,3
70,6 71,3 74,9 72,8 76,8- 83,6 82,7 87,2 86,1 92,0 97,4
10,5 10,6 11,5 12,9 14,0 15,5 16,6 16,4 17,8 18,8 19,3
180,2 181,0 197,0 207,4 221,6 236,7 249,8 259,7 262,6 270,0 285,1
76,4 79,6 86,2 85,6 89,3 94,0 94,0 97,1 100,3 111,0 121,0
298,5 291,4 314,4 321,5 335,8 351,1 353,0 355,1 351,6 361,8 375,3
29,7 29,1 31,9 32,5 35,2 38,0 39,9 41,4 41,7 45,1 48,5
34,2 33,3 54,3 35,7 37,0 38,5 40,0 40,8 41,5 42,6’ 44,5
17,6 18,5 20,5 21,7 23,2 24,2 24,3 23,7 24,1 24,9 26,1
12,8 14,9 17,8 20,0 21,1 22,2 23,4 24,9 27,0 27,9 31,4
254,4 254,0 . 257,6 263,6 268,7 280,2 266,3 259,9 254,5 259,4 264,2
1356,3 1352,4 1449,5 1490,6 1560,8 1646,6 1663,5 1679,3 1682,6 1741,3 1824,2
66,4 70,8 73,1 78,7 82,0 86,7 91,7 97,8 99,6 100,2 107,0
442,4 453,8 487,4 506,8 534,6 558,8 548,1 560,5“ 549,1 583,8 611,7
266,9 266,0 284,8 299,7 316,7 323,5 340,0 346,3 345,2 360,4 385,7
18,4 20,1 20,9 21,2 21,7 21,6 22,1 22,9 24,3 25,8 26,7
1981,0 2009,0 2133,4 2228,4 2303,4 2348,1 2370,7 2326,4 2271,8 2345,7 2454,4
2775,2 2819,7 2999,6 3134,8 3258,4 3338,7 3372,6 3353,9 3290,0 3415,9 3585,5





OECD-MAIDEN ENERGIAN KULUTUKSEN VERTAILU VUONNA 1984 
Jämförelae av energiförbrukningen i OECD-länderna 8r 1984 
Conpariaon of energy consumption in OECD"countr ies 1984
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS - Total energi- 
förbrukning - Total energy requirements
















































1 2 3 4 5 6 7
BELGIA - Belgien - Belgium ........ 41,5 4 211 547 27 52,2 5 293 688
ESPANJA - Spanien - Spain ......... 73,1 1 904 454 39 116,5 3 304 724
ALANKOMAAT - Nederländerna - Nether­
lands ............................ 61,0 4 230 496 105 63,8 4 421 518
IRLANTI - Irland - Ireland ........ 8,6 2 442 489 45 11,0 3 122 625
ISLANTI - Island - Iceland ........ 1.5 6 125 572 61 3,9 16 370 1 529
ITALIA - Italien - Italy .......... 136,0 2 386 390 20 194,3 3 410 558
ITÄVALTA - österrike - Austria .... 26,8 3 549 416 43 39,8 5 265 617
KREIKKA - Grekland - Greece ....... 17,5 1 766 522 39 25,6 2 589 766
LUXEMBURG - Luxembourg ............ 3,2 8 634 935 4 4,3 11 803 1 278
NORJA - Norge - Norway ............ 26,4 6 387 483 289 97,4 23 516 1 780
PORTUGALI - Portugal ........... . 12,7 1 252 657 25 19,3 1 902 997
RANSKA - Frankrike - France ....... 191,3 3 482 391 41 285,1 5 189 583
RUOTSI - Sverige - Sweden ......... 49,2 5 907 520 65 121,0 14 515 1 277
SAKSAN LIITTOTASAVALTA - Förbunds- 
republiken Tyskland - Federal Re­
public of Germany ................ 263,5 4 307 430 49 375,3 6 137 612
SUOMI - Finland .................... 23,5 5 215 497 46 48,5 9 934 947
SVEITSI - Schweiz - Switzerland .... 25,3 3 891 278 46 44,5 6 834 488
TANSKA - Danmark - Denmark ........ 17,2 3 367 . 315 18 26,1 5 100 477
TURKKI - Turkiet - Turkey ......... 37,9 776 763 57 31,4 642 632
ISO-BRITANNIA - Storbritannien - 
United Kingdom ................... 191,8 3 396 453 106 264,2 4 580 624
OECD EUROOPPA - Europa - Europe .. 1 210,0 3 012 437 60 1 824,2 4 540 658
AUSTRALIA - Australien - Australia . 74,9 4 817 431 164 107,0 6 886 616
JAPANI - Japan ..................... 377,2 3 143 301 17 611,7 5 097 487
KANADA - Canada.................... 223,9 8 905 670 118 385,7 15 337 1 154
UUSI SEELANTI - Nya Zeeland - New 
Zealand .......................... 12,7 3 895 546 79 26,7 8 120 1 150
YHDYSVALLAT - Förenta Staterna - USA 1 800,1 7 605 495 90 2 454,4 10 370 675
MUU OECD - övrig OECD - Other OECD 2 488,8 6 212 459 84 3 585,5 8 949 661
OECD YHTEENSÄ - Sammanlagt - Total . 3 698,8 4 609 451 - 76 5 409,7 6 742 660
Ydinvoima on laskettu kotimaiseksi 
energialähteeksi.
Kärnkraften har räknats tili in- 
hemska energikälla.
Nuclear power has been included in 
indigenous energy sources.
LÄHTEET - Källor - Sources: Energy Balances 1983/1984, OECD
Energy Statistics 1983/1984, OECD 
Main Economic Indicators, OECD, 1986
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TAULU 13.4. ENERGIALÄHTEIDEN KOKONAISKULUTUS MAAILMASSA VUOSINA 1969 - 1985, Mtoe 
Tabell 13.4. Totalförbrukning av energikällor i världen flren 1969 - 1985, Mtoe




















1 2 3 4 5 6
1969 ......... 2 101 877 1 615 293 16 4 902
1970 .......... 2 282 929 1 641 305 20 5 177
1971 ......... 2 413 997 1 632 318 28 5 388
1972 ......... 2 592 1 045 1 629 326 38 5 630
1973 ......... 2 798 1 066 , 1 668 332 49 5 913
1974 ......... 2 760 1 088 1 691 344 63 5 946
1975 ......... 2 725 1 079 1 709 353 86 5 952
1976 ......... 2 895 1 140 1 786 358 105 6 284
1977 ......... 2 986 1 162 1 830 372 130 6 480
1978 ......... 3 083 1 206 1 863 403 150 6 705
1979 ...... . 3 125 1 274 1 976 413 153 6 941
1980 .......'... 3 002 1 297 2 006 422 169 6 896
1981 ......... 2 903 1 321 2 003 4 31 199 6 857
1982 ......... 2 825 1 315 2 047 452 219 6 858
1983 ......... 2 801 1 326 2 101 475 240 6 943
1984 ......... 2 823 1 444 2 175 493 292 7 227
1985 ......... 2 809 1 492 2 278 ' 498 337 7 414
Ei-kaupalliset energialähteet 
eivät sisälly lukuihin.
Icke-konmiersiella energikällor Non-commercial energy sources 
ingär inte i uppgifterna. are not included.






MAAILMAN ENERGIAVARAT VUONNA 1985 
EnergitillgBngarna i världen Br 1985 


















RBolja och NGL milj. t
Grude oil and NGL mill, t ......... 95 800 2 790 34
MAAKAASU mrd m-5
Naturgas 1000 milj. nr
Natural gas 1000 mill, nr ......... 98 000 1 800 55
KIVIHIILI & ANTRASIITTI milj.t
Stenkol 4 antracit milj. t
Hard coal mill, t .................. 528 000 3 170 166
RUSKOHIILI milj. t 
Brunkol milj. t
Lignite mill, t .................... 427 000 1 190 359
TURVE milj. t 
Torv milj. t
Peat mill, t ....................... 24 000 45 530
URAANI 1000 t 2)
Uran 1000 t 2)
Uranium 1000 t 2)
$ 80 kg U 3) ....................
$ 80-130 kg U ....................
1 733 














Hydro power 1000 TWh/a ............ 3,7 1,0 2,5
1) Varat, jotka voidaan hyödyntää jo käytössä olevalla teknologialla ja nykyisillä hintasuhteilla. - 
Tillgangar som kan utnyttjas med redan i bruk varande teknologi och nuvarande prisförhBllanden. - 
Reserves that can be recovered under present and expected economic conditions with existing available 
technology.
2) Ei sisällä sosialistisia maita - Inkluderar inte de socialistiska länderna - Excl. socialist countries
3) Tuotantokustannus alle 80 $ uraanikilolta - Produktionskostnad under 80 $ per urankilo - Production 
cost less than 80 $ per kg of uranium
Turve-, uraani- ja vesivoima- Uppgifter anglende torv, uran The data on peat, uranium and hydro
tiedot ovat vuodelta 1982. och vattenkraft gäller Br 1982. power date back to 1982.
LÄHTEET - Källor - Sources: World Energy Conference, Survey of Energy Resources, 1983








JA KULUTUS ALUEITTAIN VUONNA 1985, milj. t 
och -konsumtion omrldesvis li 1985, milj. t 
consumption of oil according, to région, in 1985, mill t
ALUE ÖLJYN TUOTANTO OSUUS % ÖLJYN KULUTUS OSUUS %
Omrlde Oljeproduktion Andel % Oljekonsumtion Andel %
Region Oil production Share of total % Oil consumption Share of total %
1 2 3 4
AFRIKKA - Afrika - Africa...... 253 9 83 3
POHJOIS-AMERIKKA - Nord-Amerika - 
North America ................ 578 21 792 28
LATINALAINEN AMERIKKA - Latin- 
amerika - Latin America ...... 334 12 210 7
KAUKO-ITÄ - Fjärran östern - Far 
East/Pacific ............ ..... 158 6 398 14
LÄHI-ITÄ - Mellanöstern - Middle 
East .......................... 533 19 99 4
LÄNSI-EUROOPPA - Västeuropa - 
. Western Europe ............... 191 7 567 20
NEUVOSTOLIITTO, KIINA, ITÄ-EU- 
ROOPPA - Sovjetunionen, Kina, 
Osteuropa - USSR, China, East­
ern Europe .................... 742 26 660 24
YHTEENSÄ - Sammanlagt - Total ... 2 789 100 2 809 100





JULKINEN ENERGIATUTKIMUS- JA. KOETOI MI NTARAHOITUS RAHOITTAJITTAIN,
1000 mk
Offentliga utgifter. tili energi f orskning, utveckling och:demonstration 
enligt finansieringkälla, 1000 mk




KAUPPA- JA TEOLLISUUS-, 
MINISTERIÖ
Handels- och industri- 
ministeriet 















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1970 ............ 6 787 650 700 151 72
1971 ............ 8 973 1 200 - - - 1 280 - 76 65
1972 ............. 9 850 1 400 - - - 1 959 - 3 55
1973 ............. 12 980 1 900 - - - 2 799 14 503 59
1974 ........ .... 13 413 2 400 - - - 4 049 2 300 3 224 137
1975 ............. 15 671 3 100 - - - 4 087 2 156 1 470 249
1976 .......... .'. 16 827 3 000 - - - 5 828 385 1 258 551
1977 ............ 14 673 3 300 - - - 8 010 775 3 499 729
1978 ............. 18 500 2 000 2 000 - - 9 362 435 3 435 790
1979 ........... . 25 500 2 400 2 500 - - 8 488 1 670 6 172 1 142
1980 ............ 41 000 4 000 5 200 - - 10 453 1 250 4 595 894
1981 ............. 56 700 2 000 7 000 - - 14 167 2 804 9 459 2 153
1982 ............. 66 000 3 000 7 000 - - 22 174 1 367 5 625 3 157
1983 ............. 71 200 1 500 4 500 2 000 3 500 21 377 100 9 261 2 500
1984 ............. 77 100 - - 3 500 8 500 25 374 - 8 180 1 503
1985 ............. 80 316 _ 4 000 10 000 28 428 _ 7 385 1 762
1) 1.1.1984 Valtion polttoainekeskus (VAPO) muuttui liikelaitoksesta valtion omistamaksi osakeyhtiöksi (VAPO
Oy). - Statens bränslecentral ombildades frBn affärsföretag tili statsägt aktiebolag (VAPO Oy) 1.1.1984. 
- On 1 January 1984 the State Fuel Centre, hitherto a public service, was transformed into a state-owned 
joint stock company (VAPO Oy).
LÄHDE - Kalla - Source: Kauppa- ja teollisuusministeriön kysely - Handels- och industriministeriets för-










































































































10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 0 8 213 151 8 364
- - - - - - - - 11 518 76 11 594
- - - - - - - - 13 264 3 13 267
- 60 - - - - - - 17 812 503 18 315
- 140 - - - - - - 22 439 3 224 25 663
- 75 - - 87 150 - - 22 575 1 470 27 045
- - - - 120 100 500 - 27 311 1 258 28 569
- 58 - - 180 100 560 - 28 385 3 499 31 884
1 000 178 - - 180 100 740 - 33 285 5 435 38 720
2 300 315 200 - 150 200 1 000 - 43 365 8 672 52 037
2 700 134 2 300 - 300 2 190 1 000 - 66 221 9 795 76 016
4 100 218 2 000 - 300 3 095 1 500 7 200 96 237 16 459 112 696
4 500 302 2 000 - 300 1 000 2 000 7 631 113 431 12 625 126 056
5 250 228 1 500 500 130 1 000 2 000 8 556 118 641 17 261 135 902
5 775 176 - 909 126 796 - 7 240 122 499 16 680 139 179
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